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Одним из главных условий для успешной реализации коммерческого 
проекта является бизнес планирование, то есть целый комплекс мер, направ-
ленных на получение прибыли с минимальными затратами ресурсов. Незави-
симо от сферы деятельности, бизнес планирование на предприятии имеет, 
как внутренние, так и внешние цели. В первом случае, разрабатывается фи-
нансовый документ для обеспечения текущей деятельности компании, а так-
же, чтобы оценить перспективы новых проектов и контролировать все этапы 
их реализации. Например, предприятие имеет свободные финансовые сред-
ства, но вкладывать их в развитие основного направления деятельности не 
рационально (предложение на рынке выпускаемой продукции на сто процен-
тов удовлетворяет спрос). 
Поэтому менеджеры компании решили вложить их в дополнительные 
сферы деятельности, но они не знают, какой бизнес будет приносить ста-
бильную и высокую прибыль. Для решения данного вопроса необходимо 
оценить активы компании и составить список тех направлений, которые яв-
ляются самыми перспективными. После этого, для каждой сферы деятельно-
сти составляется бизнес план с учетом возможных рисков. На последнем эта-
пе выбирается самый перспективный бизнес и начинается процесс реализа-
ции этого коммерческого проекта. 
Актуальность темы исследования выпускной квалификационной рабо-
ты заключается в том, что в современных условиях хозяйствования возраста-
ет актуальность бизнес-планирования как инструмента организации и коор-
динации менеджмента предприятия, обеспечивающего формирование про-
граммы действий растет. Вне зависимости от отраслевой принадлежности 
коммерческих организаций планирование бизнеса основано на систематиче-
ской методологии достижения эффективности при реализации любого типа 
деловых операций и сохранении приемлемых уровней рисков. 
Составление бизнес-плана поможет оценить эффективность реализации 
данной стратегии, после чего руководство примет решение о принятии про-
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екта к реализации или же наоборот. Бизнес-план определяет объем требуе-
мых финансовых ресурсов, оценивает их наличие у организации, а затем в 
случае необходимости выступит инструментом привлечения инвесторов. Та-
ким образом, бизнес-планирования является важной составляющей стратеги-
ческого планирования. Без бизнес-плана стратегия остается лишь абстракт-
ной целью без способа реализации. 
Обоснование эффективности реализации выбранной стратегии, эконо-
мической целесообразности, оценка наличия различных ресурсов, необходи-
мых для достижения цели, привлечение инвесторов возможны путем процес-
са бизнес-планирования. Каждой организации, нацеленной на успешную дея-
тельность, не следует пренебрегать планированием – как стратегическим, так 
и бизнес-планированием.  
Современный мир для продвижения и раскрутки брендов использует 
всевозможные виды рекламы, в том числе и специальную продукцию. Ее 
разновидностей бесчисленное количество, и каждая категория выполняет 
свои функции и задачи, следует поставленным целям, отличается не только 
технологиями производства, но и смысловой нагрузкой. Самое важное пра-
вило, на которое стоит опираться при выборе вида рекламной продукции – 
это цели и целевая аудитория продуктов. Используются брендинговые фиш-
ки абсолютно в любой сфере жизни - от политических мероприятий, презен-
таций и конференций до выставок, театральных постановок и при оформле-
нии мест реализации товаров. Трейд-маркетологи провели разнообразные ис-
следования, целью которых было выявление самых эффективных рекламных 
материалов. Оказалось, что универсального варианта нет. Результативность 
воздействия зависит от целевой аудитории, специфики продукции либо 
услуг, а также от места размещения информации. 
Проблема исследования в ВКР заключается в выявлении потенциаль-
ных возможностей развития предприятия и предложение конкретных реко-
мендаций по бизнес-планированию в исследуемой компании. 
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе явля-
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ется – ООО «Линдор». Предмет – бизнес-планирование новой услуги в дея-
тельности предприятия. 
Цель ВКР является разработка и экономическое обоснование проекта 
внедения новой услуги на предприятии.  
Задачами выпускной квалификационной работы являются: 
 изучить теоретические основы бизнес-планирования новой услуги 
или продукта; 
 провести анализ деятельности ООО «Линдор»; 
 провести анализ внешней и внутренней стороны развития компании 
 предложить рекомендации по внедрению новой услуги; 
 представить проект с экономическим обоснованием возможности 
внедрения и всесторонней оценкой деятельности предприятия.  
Теоретической базой исследования в выпускной квалификационной 
работе являются исследования отечественных и зарубежных ученых, таких 
как Абаева А. Л. и  Алексунина В. А., Андрейчикова А. В., Балабанова И. Т., 
Барсуковой И. В., Бланка И. А.,  Губанова С. В., Завьялова П. С., Карагодо-
вой Е. А., Керимова В. Э. и другие. Особое внимание заслуживают труды ав-
торов, которые  занимались маркетинговыми исследованиями, методиками и 
методологиями проведения и анализа: Прайнер А., Сафронова Н. Б., Тюрин 
Д. В., Хан Р. С.,  Шептиева, О. Е. Шекова, Е. Л. и  другие.   
Существенный вклад в разработку технологии, принципов и методов 
управления персоналом внесли такие зарубежные авторы как И. Метцнер, Т. 
Питере,  Р. Смит, Р. Уотермен, А. Файоль, Й. Хентце Р.  Эренберг и др., а 
также российские ученые: В. В. Адамчук, В. И. Бовыкин, В. Р. Веснин, О. С. 
Виханский, Н. А. Волгин, В. А. Гага, Б. М. Генкин, М. В. Грачев, А.З. Дада-
шев, Г.В. Дворецкая, В.А. Дятлов, А.П. Егоршин, Л. И. Жуков, Н. А. Иванов, 
А. Г. Касаев, Е. В.Катульский, В. П. Кокорев, Ю. Г. Одегов, П. М. Першуке-
вич, И. П. Поварич, В. А. Поляков, Е. Ф. Прокушев, К.С. Ремизов, О. К. 
Слинкова, Г. Э. Слезингер, В. В. Травин, Г. В. Щекин и др.  
Информационной базой исследования послужили материалы сайта 
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Российской Федеральной службы государственной статистики, информаци-
онные и аналитические материалы научно-исследовательских организаций, 
статистическая и иная информация, касающаяся деятельности ООО «Лин-
дор».  
Методы исследования: теоретический анализ литературы проблем ис-
следования, методы сравнения, факторный анализ. Нормативно-правовой ба-
зой работы послужили законодательные и нормативные акты Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства РФ, отдельные 
решения органов власти субъектов Федерации и управления, касающиеся во-
просов управленческого аудита и управления персоналом на предприятии. В 
числе информационных источников используются публикации в периодиче-
ской печати,  данные статистической отчетности и первичного учета иссле-
дуемого предприятия. Сравнительный метод позволил выявить недостатки 
существующей системы управления в конкретной организации и на этой ос-
нове выработать предложение по совершенствованию деятельности, а также 
били переменены следующие методы: контент-анализ документов, сбор и си-
стематизация данных, анализ бухгалтерской отчетности.  
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, пяти основ-
ных разделов, списка использованных источников, приложений. 
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1. Организационно-экономический анализ деятельности   
ООО «ЛИНДОР» 
 
Учетная политика ООО «ЛИНДОР» разработана в соответствии с Фе-
деральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-
ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/98), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 
России от 29.07.1998 г № 34-н в целях обеспечения целостности бухгалтер-
ского учета. 
Организация ООО «ЛИНДОР» занимается удовлетворением потребно-
стей населения в надлежащем транспортно – экспедиционным состоянием 
автомобильных дорог общего пользования и численность составляет 68 че-
ловек. Выручка определяется по факту отгрузки товара, оказания услуг и 
предъявления расчетных документов покупателям, что отражено в учетной 
политике предприятия. 
Поскольку предприятие является коммерческой организацией, основ-
ными целями деятельности являются: получение прибыли от производства и 
реализации продукции, работ, услуг; удовлетворение потребностей населе-
ния, экономики государства в надлежащем транспортно – экспедиционном 
состояние автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооруже-
ний. 
Для достижения этих целей организация выполняет следующие виды 
деятельности: выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции и 
строительству автомобильных дорог и сооружений на них, производствен-
ных баз и других объектов дорожного хозяйства; благоустройство автомо-
бильных дорог, включая полосу отвода и придорожную полосу; производ-
ство и реализация строительных и дорожно – строительных материалов, ас-
фальтобетонных смесей, конструкций, полуфабрикатов, комплектующих из-
делий, технических средств организации дорожного движения; осуществле-
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ние промышленного строительства, всех видов ремонтных и строительных 
работ, со всеми сопутствующими работами; оказание всех видов транспорт-
ных, консультационных, информационных, экспертных, инжиниринговых, 
маркетинговых и других услуг организациям и физическим лицам; реализа-
ция строительных и дорожно-строительных материалов, асфальтобетонных 
смесей, конструкций, полуфабрикатов, комплектующих изделий, техниче-
ских средств организации дорожного движения. 
Выпускаемая продукция. 
 · а.сфа.льтобе.тонные сме.си: холодные типа БХ, ВХ, ДХ; горячие 
типа А.БВ, А.Б, ТД; литые.; 
 · ще.бе.ночно-ма.стичные сме.си (ЩМС); 
 · чёрный фра.кционный ще.бе.нь; 
 · това.рный бе.тон, це.ме.нтные ра.створы, дорожный бе.тон; 
 · фунда.ме.нтные блоки, укре.пите.льна.я плитка.; 
 · ще.бе.нь рядовой и фра.кционный, пе.сок дробле.ный и природный. 
Для выполне.ния производстве.нных за.да.ч пре.дприятие обла.да.е.т 








 шне.короторные сне.гоочистите.ли; 
 экска.ва.торы; 
 ка.тки дорожные.; 
 комбинирова.нные дорожные ма.шины. 
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ООО «ЛИНДОР» – ве.дуще.е пре.дприятие дорожно-строите.льной 
отра.сли в Бе.лгородской обла.сти. У не.го е.сть собстве.нна.я производстве.нна.я 
ба.за:  а.сфа.льтобе.тонные за.воды с производите.льной мощностью 220 тонн в 
ча.с, 2 бе.тонора.створных за.вода мощностью 70 м3 в ча.с, боле.е 80 е.диниц 
дорожной, а.втомобильной и другой спе.циа.лизирова.нной те.хники и 
ме.ха.низмов, которые отве.ча.ют все.м совре.ме.нным тре.бова.ниям по 
экологичности,  на.де.жности в эксплуа.та.ции и ка.че.ству выпуска.е.мой 
продукции. Та.кже было ре.конструирова.но ста.рое битумохра.нилище, е.го 
е.мкость дове.де.на до 1800 тонн.  
Та.ким обра.зом, при производстве ра.бот ООО «ЛИНДОР» име.е.т 
возможность снижа.ть се.бе.стоимость за сче.т отсутствия ра.сходов:  
1) на приобре.те.ние на стороне бе.тона, ра.створа, а.сфа.льтобе.тона, ПГС;  
2) на а.ре.нду спе.цте.хники; 
3) на а.ре.нду производстве.нных ба.з. 
Пра.вовое положе.ние ООО «ЛИНДОР», порядок е.го ре.орга.низа.ции и 
ликвида.ции, а та.кже пра.ва и обяза.нности уча.стников опре.де.ляются 
Гра.жда.нским коде.ксом РФ, Фе.де.ра.льным за.коном «Об обще.ства.х с 
огра.ниче.нной отве.тстве.нностью, прочими фе.де.ра.льными за.кона.ми и 
пра.вовыми а.кта.ми РФ, а та.кже Уста.вом. 
Обще.ство с огра.ниче.нной отве.тстве.нностью «ЛИНДОР» – 
пре.дприятие дорожно-строите.льной отра.сли. Орга.низа.ция ООО «ЛИНДОР» 
являе.тся чле.ном не.комме.рче.ского па.ртне.рства са.море.гулируе.мой 
орга.низа.ции «Строите.ли Бе.лгородской обла.сти». 
Пре.дприятие являе.тся юридиче.ским лицом, име.е.т са.мостояте.льный 
ба.ла.нс, ра.сче.тный и иные сче.та в ба.нка.х, круглую ге.рбовую пе.ча.ть со своим 
на.име.нова.ние.м, и орга.низуе.т свою де.яте.льность на основа.нии Уста.ва и 
де.йствующе.го за.конода.те.льства. Ме.сто на.хожде.ния пре.дприятия: 
Российска.я Фе.де.ра.ция, 308015, г. Бе.лгород, ул. Сумска.я, 68. 
Приорите.тными на.пра.вле.ниями де.яте.льности ООО «ЛИНДОР» 
являются: 
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1. Те.куще.е соде.ржа.ние а.втомобильных дорог обще.го пользова.ния и 
сооруже.ний на них; 
2. Ре.монт а.втомобильных дорог и сооруже.ний на них; 
3. Выполне.ние ме.роприятий по повыше.нию бе.зопа.сности дорожного 
движе.ния (уста.новки дорожных зна.ков, устройство оста.новочных площа.док, 
уста.новка ба.рье.рных огра.жде.ний и т.д.). 
На.ряду с приорите.тными на.пра.вле.ниями де.яте.льности обще.ство 
осуще.ствляе.т другие виды де.яте.льности, не за.пре.ще.нные пра.вовыми а.кта.ми 
РФ: 
 ра.зличные ра.боты по бла.гоустройству и ре.монту а.втомобильных 
дорог, тротуа.ров и площа.док для вне.шних за.ка.зчиков; 
 ре.а.лиза.ция а.сфа.льтобе.тонных сме.се.й и других дорожно-
строите.льных ма.те.риа.лов. 
ООО «ЛИНДОР» возгла.вляе.т ге.не.ра.льный дире.ктор, который 
орга.низуе.т всю ра.боту пре.дприятия и не.се.т полную отве.тстве.нность за е.го 
состояние и де.яте.льность пе.ре.д учре.дите.лями (собстве.нника.ми 
пре.дприятия) и трудовым колле.ктивом. Ге.не.ра.льный дире.ктор пре.дста.вляе.т 
пре.дприятие во все.х учре.жде.ниях и орга.низа.циях, ра.споряжа.е.тся 
имуще.ством пре.дприятия, за.ключа.е.т договора, изда.е.т прика.зы по 
пре.дприятию, в соотве.тствии с трудовым за.конода.те.льством принима.е.т и 
увольняе.т ра.ботников, приме.няе.т ме.ры поощре.ния и на.ла.га.е.т взыска.ния на 
ра.ботников пре.дприятия, открыва.е.т в ба.нка.х сче.та пре.дприятия. 
Ге.не.ра.льный дире.ктор осуще.ствляе.т опе.ра.тивное руководство 
де.яте.льностью пре.дприятия и не.се.т отве.тстве.нность за соблюде.ние ре.жима 
се.кре.тности проводимых ра.бот, ра.зра.ботку и осуще.ствле.ние не.обходимых 
ме.роприятий по за.щите госуда.рстве.нных се.кре.тов Российской Фе.де.ра.ции. 
При суще.ствующе.й структуре упра.вле.ния руководите.лю пре.дприятия 
не.посре.дстве.нно подчиняются: гла.вный инже.не.р, гла.вный бухга.лте.р, 
на.ча.льник пла.ново-экономиче.ского отде.ла, на.ча.льник отде.ла ка.дров, 




Рис. 1.1. Структура упра.вле.ния ООО «ЛИНДОР» 
 
Структура.  ООО «ЛИНДОР» може.т быть отне.се.на к лине.йно-
функциона.льным со все.ми присущими е.й пре.имуще.ства.ми и не.доста.тка.ми. 
ООО «ЛИНДОР» возгла.вляе.т ге.не.ра.льный дире.ктор, который орга.низуе.т 
всю ра.боту пре.дприятия и не.се.т полную отве.тстве.нность за е.го состояние и 
де.яте.льность пе.ре.д учре.дите.лями (собстве.нника.ми пре.дприятия) и трудовым 
колле.ктивом. Возгла.вляе.т орга.низа.цию ге.не.ра.льный дире.ктор, который 
осуще.ствляе.т опе.ра.тивное руководство де.яте.льностью пре.дприятия и не.се.т 
полную отве.тстве.нность за е.го состояние и де.яте.льность пе.ре.д учре.дите.лями 
(собстве.нника.ми пре.дприятия) и трудовым колле.ктивом.  
Гла.вный инже.не.р руководит ра.ботой те.хниче.ских служб пре.дприятия, 
не.се.т отве.тстве.нность за выполне.ние пла.на, ра.боту на строите.льных 
объе.кта.х, использова.ние нове.йше.й те.хники и те.хнологии, а та.кже отве.ча.е.т 
за выполне.ние тре.бова.ний по охра.не труда и те.хнике бе.зопа.сности, 
экологиче.ской бе.зопа.сности. Координируе.т подра.зде.ле.ния по ра.зра.ботке 
те.хниче.ского ра.звития пре.дприятия, обе.спе.чива.е.т систе.ма.тиче.ское 
повыше.ние эффе.ктивности производства, производите.льности труда, 
обе.спе.чива.е.т производство конкуре.нтоспособной продукции. Гла.вному 
инже.не.ру подчиняются отде.лы: 
1. Производстве.нно-те.хниче.ский отде.л отве.ча.е.т за подготовку 
прое.ктной докуме.нта.ции объе.кта, согла.сова.ние прое.ктной докуме.нта.ции, 













2. Ма.те.риа.льно-те.хниче.ский отде.л обе.спе.чива.е.т ма.те.риа.льно-
те.хниче.скую ба.зу. 
3. Отде.л гла.вного ме.ха.ника отве.ча.е.т за прове.де.ние ре.монтных ра.бот – 
вме.сте с другими подра.зде.ле.ниями и уча.стка.ми обе.спе.чива.е.т контроль за 
ра.ботой и на.ла.дкой те.хнологиче.ского оборудова.ния, проводит все виды 
ре.монта те.хнологиче.ского оборудова.ния, а та.кже монта.ж нового и де.монта.ж 
уста.ре.вше.го оборудова.ния. 
4. Отде.л гла.вного эне.рге.тика вме.сте с подчине.нными е.му 
подра.зде.ле.ниями обе.спе.чива.е.т бе.спе.ре.бойное сна.бже.ние пре.дприятия 
эле.ктроэне.ргие.й, те.плотой, сжа.тым воздухом, водой, кислородом и другим, а 
та.кже отве.ча.е.т за бе.спе.ре.бойное сна.бже.ние эле.ктроэне.ргие.й, пода.чу те.пла в 
а.дминистра.тивные зда.ния, пода.чу воды и т.п. 
5. На ре.монтно-строите.льном уча.стке е.го на.ча.льник осуще.ствляе.т 
опе.ра.тивный контроль за ходом ре.монтных и строите.льных ра.бот, сле.дит за 
соблюде.ние.м ка.ле.нда.рного гра.фика ра.бот, устра.няе.т причины, на.руша.ющие 
норма.льный ре.жим ра.боты, осуще.ствляе.т контроль за ка.че.ством готовых 
объе.ктов. 
Гла.вный бухга.лте.р осуще.ствляе.т уче.т сре.дств пре.дприятия и 
хозяйстве.нных опе.ра.ций с ма.те.риа.льными и де.не.жными ре.сурса.ми, 
уста.на.влива.е.т ре.зульта.ты фина.нсово-хозяйстве.нной де.яте.льности 
пре.дприятия и др., руководит (че.ре.з за.м. гл. бухга.лте.ра по экономике.) 
ра.ботой по пла.нирова.нию и экономиче.скому стимулирова.нию на 
пре.дприятии, повыше.нию производите.льности труда, выявле.нию и 
использова.нию производстве.нных ре.зе.рвов улучше.нию орга.низа.ции 
производства, труда и за.ра.ботной пла.ты, орга.низа.ции хозра.сче.та и др. 
Бухга.лте.рия осуще.ствляе.т уче.т сре.дств пре.дприятия и хозяйстве.нных 
опе.ра.ций с ма.те.риа.льными и де.не.жными ре.сурса.ми, уста.на.влива.е.т 
ре.зульта.ты фина.нсово-хозяйстве.нной де.яте.льности пре.дприятия и др. 
На.ча.льник отде.ла ка.дров руководит отде.лом ка.дров, обе.спе.чива.е.т 
подбор, ра.сста.новку, изуче.ние и использова.ние ра.бочих ка.дров и 
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спе.циа.листов; орга.низуе.т систе.му уче.та ка.дров, а.на.лиз те.куче.сти ка.дров 
орга.низуе.т прохожде.ние ме.досмотра пе.рсона.ла пре.дприятия и т.п. 
За.да.ча гла.вного юриста – све.сти к минимуму возможности 
возникнове.ния конфликтных де.л, связа.нных с возможными 
пра.вона.руше.ниями в орга.низа.ции. 
В обяза.нности се.кре.та.ря-ре.фе.ре.нта входит ра.бота с докуме.нта.ми, 
обе.спе.че.ние и обслужива.ние ра.боты руководите.ля. 
Доплнитеь аНа предприятии трудяс аботают высоко-высок валифицированные  квалифцроные руководители, 
эксперты пециалисты, имеющие высочайше ысшее образование констру (инженер-строитель, 
инженерслеар -механик, инженерэлектрохни -электрик) и среднее хорше специальное образование 
кондутр (техник-строитель, техникэлектрохни -электрик) с опытом рабочег мст аботы от 1 по до 30 лет. 
Эксперты Специалисты аттестованы до по промбезопасности до по охране произвдста руда и технике 
собтвенй зпаи езопасности, по электробезопасности (согласно офицальным должностным 
обязательствам). Численность персонала на декабрь 2018 составляла 165  че-
ловек (табл. 1.1). 
 
Таблица 1.1 






Темп роста, % 


















чел. 92 123 167 31 44 75 1,23 1,38 1,7 
Средняя зара-
ботная плата, 





 в т. ч.: 97 120 165 23 45 68 1,23 1,38 1,7 
В возрасте  





Продолжение табл. 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В возрасте 
 31-45 лет 60 81 96 21 15 36 1,35 1,18 1,6 
В возрасте 
старше 46 
лет 22 16 45 - 6 29 23 0,72 2,8 2,04 
Основной 
персонал 91 111 154 20 43 63 1,21 1,38 1,69 
Вспомо-
гательный 
персонал 6 9 11 3 3 5 1,5 1,22 1,83 
 
Как видно из таблицы 1.2, численность персонала в 2017 г. увеличилась 
на 23 человека по отношению к 2016 г., в 2018 г. на 25 человек увеличилась 
по сравнению с 2017 г. Это свидетельствует о том, что организация увеличи-
вает объемы производства и ведется кадровая политика по увеличению рабо-
чих мест. Количество работников в возрасте от 18 до 30 лет в 2017 г. увели-
чилась на 8 человек и на 1 человека в 2018 г по сравнению с 2017 г. Количе-
ство работников в возрасте от 31 до 45 лет в 2017 г. увеличилось на 21 чело-
века и на 15 человек увеличилось в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Количе-
ство работников в возрасте 30 до 40 лет сократилось в 2016 г. на 23 человека 
и на 21 человека в 2017 г. Состав работников в возрасте старше 45 увеличи-





























Всего по штатному расписанию В возрасте 18-30 лет
В возрасте 31-45 лет В возрасте старше 46 лет
 
Рис. 1.2. Численность персонала в ООО «Линдор» 
При приеме на работу предпочтение отдается кандидатам в возрасте от 
31 до 45 лет, это объясняется тем, что данная категория имеет наибольший 
потенциал, энергию и желание работать и зарабатывать деньги. 
Теперь рассмотрим экономическую сторону деятельности  
ООО «ЛИНДОР» (табл. 1.2), в соответствии с данными бухгалтерской отчет-
ности предприятия (Приложение 1). 
Таблица 1.2 

















Выручка 201752 278432 346348 76680 67916 1,38 1,24 
Себестоимость 172290 239983 334455 67693 94472 1,39 1,39 
Прибыль от продаж 14009 10592 11893 -3417 1301 0,75 1,12 
Чистая прибыль 1462 1729 1915 267 186 1,18 1,10 
Валовая прибыль 29 462 38449 11 893 8987 -26556 1,30 0,30 
Среднегодовая стои-
мость основных 
средств 62004 48272 76019 -13732 27747 0,77 1,57 
Среднегодовая стои-
мость кредиторской 
задолженности 197874 253587 198372 55713 -55215 1,25 0,78 
Среднегодовая стои-
мость дебиторской за-
долженности 87918 127547 114565 39629 -12982 1,45 0,89 
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Из таблицы 1.2, отражающей показатели финансово-хозяйственной де-
ятельности, видно, что выручка от реализации компании по сравнению с ба-
зовым периодом значительно увеличилась (с 201 752 тыс. руб. на 31.12.2016 
г. до 346 348 тыс. руб. на 31.12.2018 г.). За анализируемый период изменение 
объема продаж составило 144 596 тыс. руб. (рис. 1.3). 
Валовая прибыль на конец 2016 г. составляла 29 462 тыс. руб. За анали-
зируемый период она уменьшилась на 17 569 тыс. руб., что следует рассмат-
ривать как отрицательней момент в исследовании хозяйственной деятельно-
сти, и на 31.12.2018 г. составила 11 893 тыс. руб. Прибыль от продаж на 
31.12.2016 г. составляла 14 009 тыс. руб. За анализируемый период она, так-
же, как и валовая прибыль, уменьшилась на 2 116 тыс. руб., и на 31.12.2018 г. 




















Среднегодовая стоимость основных средств
Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности
Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности
 
Рис. 1.3. Показатели хозяйственной деятельности ООО «Линдор» 
 
На конец отчетного периода наибольший удельный вес в структуре со-
вокупных активов приходится на оборотные активы, что говорит о достаточ-
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но мобильной структуре активов, способствующей ускорению оборачивае-
мости средств предприятия. К тому же наблюдается положительная тенден-
ция к росту оборотных активов. Совокупность всех экономических показате-
лей имеет тенденцию к стабильному росту, что указывает на сильный потен-
циал предприятия. 
Анализ конкуренции на региональном рынке показал, что  
ООО «ЛИНДОР» развивается достаточно в сложной конкурентной ситуации 
(табл. 1.3). Наиболее крупными предприятиями, определяющими развитие 
дорожной отрасли в области, являются ООО «Белдорстрой»,  
ООО «Белгороддорстрой», ООО «Автодорстрой-подрядчик».  
Как видно на региональном рынке достаточно много конкурентов ис-
следуемого предприятии. Поэтому особое значение имеет способы и методы 
продвижения на рынке, а также увеличение и удержание собственной доли 
на рынке.  
Таблица 1.3 
Конкуренты по основным отраслям деятельности ООО «ЛИНДОР» 
 
Благоустройство Строительство дорог 




ООО «Экосфера» ОАО «Специализированная монтажно-
эксплуатационная служба» 
ООО «СтройХолдинг» ОАО  «Дорстроймеханизация» 
ООО «Кромтехстрой»  ОАО  «Белдорпроект» 
АО «Ландшафт Строй»  ООО  «СпецСтрой31» 
ООО «Белмаг»  ООО «Трансюжстрой» 
ОАО «Ландшафтное бюро»  ООО «Строй на Века» 
ООО «ЭкоТехСтрой»  ООО «Белдорстрой» 
ООО «Логос»  ОАО «Белгороддорстрой» 
 ООО «Автодорстрой» 
 
Итак, быстрый рост городов, высокая плотность застройки, загружен-
ность городских магистралей, большая концентрация жителей и работающе-
го населения встречается во многих городах. Проблемы формирования ком-
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фортной, экологически безопасной среды, ремонта и реконструкции дворо-
вых территорий затрагивает широкие массы населения. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, в компании проводит-
ся эффективная хозяйственная деятельность, которая показывает положи-
тельную динамику в развитии ООО «ЛИНДОР» заняло особый сегмент на 
рынке, со стороны хозяйственной деятельности, компания эффективно рабо-
тает на рынке, достигая определенных положительных результатов в соб-






2. Анализ отрасли и локального рынка 
 
Быстрый рост городов, высокая плотность застройки, загруженность 
городских магистралей, большая концентрация жителей и работающего 
населения встречается во многих городах. Проблемы формирования 
комфортной, экологически безопасной среды, ремонта и реконструкции 
дворовых территорий затрагивает широкие массы населения. 
Базовая сеть автомобильных дорог (с твердым покрытием) сформиро-
валась в России к концу 1980-х годов. Формирование произошло на 100 лет 
позже, чем в других странах мира с развитой автомобилизацией.  По всем 
своим основным характеристикам (протяженность, конфигурация, пропуск-
ная способность, осевая нагрузка) эта дорожная сеть не соответствовала даже 
тем объемам движения  и грузовой работы, которые были в указанный пери-
од [31].  Поэтому при планировании текущей деятельности дорожно-
строительного предприятия становится актуальным наличие минимальной 
стратегии его развития, учитывающей все особенности функционирования 
современного рынка и регулирующего его законодательства.  
Определение «инерционный» как нельзя лучше подходит для 
современного рынка строительства в России. Некогда стабильные показатели 
сменились нисходящим трендом.  
Аналитики, проводящие анализ рынка дорожного строительства, 
однако, выявили положительные тенденции, сменив цифры в отчетах на 
отношение текущего периода к аналогичному прошлого года. 
Особое внимание девелоперов сегодня приковано к емкости рынка, 
которая сильно зависит от потребителя. Потребность в новой коммерческой 
недвижимости обусловлена строго целевым подходом, поэтому строить 
впрок и без внешних инвестиций стало сложно. 
Базовая сеть автомобильных дорог (с твердым покрытием) 
сформировалась в России к концу 1980-х годов. Формирование произошло на 
100 лет позже, чем в других странах мира с развитой автомобилизацией.  
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По всем своим основным характеристикам (протяженность, 
конфигурация, пропускная способность, осевая нагрузка) эта дорожная сеть 
не соответствовала даже тем объемам движения  и грузовой работы, которые 
были в указанный период [31].  
В последующее время в России наблюдался ускоренный рост 
автомобильного парка.  
За последние 10 лет парк легковых автомобилей увеличился на 51% – с 
27 млн. штук в начале 2006 года до 40,9 млн. штук к началу 2016 года. В 1990 
году данный показатель составлял 11,9 млн. единиц.  
С учетом одновременного роста среднегодовых пробегов автомобилей 
загрузка дорог, измеряемая количеством автомобиле-километров на 1 км 
сети, выросла за тот же период в 5-6 раз. В результате этого процесса 
наблюдается рост загрузки дорог и рост разрыва между спросом на 
пользование дорожной сетью и объемами предложения [17]. Исторически 
сложившиеся особенности национальной дорожной сети России следующие:  
– дорожная сеть на европейской территории России сохраняет 
архаическую звездообразную структуру, замкнутую на Москву;  
– почти 46 тысяч сельских населенных пунктов (31 % от общего числа 
сельских населенных пунктов) с общей численностью населения 2,6 млн. 
жителей не имеют связи с транспортной сетью страны по автомобильным 
дорогам общего пользования с твердым покрытием;  
– сохраняется значительная региональная неравномерность в развитии 
дорожной сети; в частности, в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока 
не завершено формирование опорной сети автомобильных дорог [16]. 
Региональная неравномерность в развитии дорожной сети оказывает 
влияние на уровень социально-экономического развития регионов.  
В рейтинге качества дорожной инфраструктуры, который был 
пре.дста.вле.н в ра.мка.х Все.мирного экономиче.ского форума (WEF 2016-2017), 
российские дороги по ка.че.ству за.няли 123-ю строчку. Сосе.дями в списке 
ока.за.лись Га.бон (121-е ме.сто), Сье.рра-Ле.оне (122-е.), Лива.н (124-е.) и 
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Коста.Рика (125-е.). 
Ве.сьма на.глядно сра.вне.ние российской дорожной се.ти с за.рубе.жными 
а.на.лога.ми по коэффицие.нту Энге.ля, пока.зыва.юще.му урове.нь 
обе.спе.че.нности на.се.ле.ния а.втомобильными дорога.ми и опре.де.ляе.мому ка.к 
отноше.ние плотности а.втомобильных дорог к корню ква.дра.тному от 
плотности на.се.ле.ния, пока.зыва.я фа.кт на.личия сла.бообжитых те.рриторий. 
Для те.рритории России он соста.вляе.т 2,67, для е.е е.вропе.йской ча.сти – 4,22. 
Для сра.вне.ния, в Индии этот коэффицие.нт ра.ве.н 7,3, в е.вропе.йских стра.на.х 
– 10-12 и боле.е. Да.же в Восточной Е.вропе он выше российского: Польша – 
12, Че.хия – 14. В Бе.лоруссии – 6,8.[1] 
На ре.монт износившихся и строите.льство новых дорог в России в 2017 
году из фе.де.ра.льного бюдже.та выде.ле.но 494 миллиа.рда рубле.й, по больше.й 
ча.сти на фе.де.ра.льные тра.ссы – 375 миллиа.рдов (260 миллиа.рдов на ре.монт и 
115 миллиа.рдов на ре.конструкцию и прокла.дку новых). 
Строите.льство Крымского моста в 2017 году обойде.тся в 60 
миллиа.рдов рубле.й. Боле.е 36,6 миллиа.рда дорожное а.ге.нтство на.пра.вит в 
ка.че.стве субсидий в ре.гионы. Год в России функционируе.т систе.ма взима.ния 
пла.ты за прое.зд с 12- тонников по фе.де.ра.льным тра.сса.м «Пла.тон».  
По да.нным Роса.втодора за 2016 год собра.ли около 22 миллиа.рдов 
рубле.й. Сре.дства от сбора пла.ты за прое.зд с 12-тонников поступа.ют в 
фе.де.ра.льный дорожный фонд, откуда ра.спре.де.ляются по тре.м 
на.пра.вле.ниям: 
– во-пе.рвых, де.ньги идут на ре.монт дорог в города.х и ре.гиона.х; 
– во-вторых, на восста.новле.ние (строите.льство, ре.монт, 
ре.конструкцию) искусстве.нных сооруже.ний; 
– в-тре.тьих, на софина.нсирова.ние дорожных ГЧП-прое.ктов в 
субъе.кта.х стра.ны.  
В конце 2016 года в Роса.втодоре проше.л пе.рвый эта.п отбора ше.сти 
за.явок от субъе.ктов Фе.де.ра.ции на софина.нсирова.ние дорожных ГЧП-
прое.ктов за сче.т сборов систе.мы «Пла.тон». Это строите.льство обхода 
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Ха.ба.ровска, обхода Пе.рми с мостом че.ре.з ре.ку Чусова.я, тра.ссы 
Сте.рлита.ма.к-Ка.га-Ма.гнитогорск и восточного вые.зда из Уфы, моста че.ре.з 
ре.ку Обь в Новосибирске и проспе.кта Ка.рла Ма.ркса в Са.ма.ре.  
В 2017 году Роса.втодор пре.дла.га.е.т приступить к ре.а.лиза.ции програ.мм 
ра.звития тра.нспортной инфра.структуры в 15 крупне.йших города.х, где в 
обще.й сложности прожива.ют боле.е 17 миллионов че.лове.к, или около 12 
проце.нтов на.се.ле.ния стра.ны. Это Новосибирск, Е.ка.те.ринбург, Нижний 
Новгород, Ка.за.нь, Че.лябинск, Омск, Са.ма.ра, Ростов-на-Дону, Уфа, 
Кра.сноярск, Пе.рмь, Вороне.ж, Волгогра.д, Кра.снода.р и Са.ра.тов.  
В ра.мка.х ГЧП орга.низа.ция, привле.че.нна.я для строите.льства 
(ре.конструкции) объе.кта, принима.е.т на се.бя не только строите.льные, но и 
эксплуа.та.ционные риски, поскольку в те.че.ние длите.льного срока после 
за.ве.рше.ния строите.льства используе.т а.втомобильную дорогу по це.ле.вому 
на.зна.че.нию, либо принима.е.т на се.бя обяза.те.льства по е.е те.хниче.скому 
обслужива.нию.  
«Тра.нспортна.я стра.те.гия Российской Фе.де.ра.ции на пе.риод до 2030 
года.» опре.де.лила ма.сшта.бную програ.мму ра.звития се.ти а.втомобильных 
дорог, в ре.а.лиза.ции которой ва.жна.я роль отве.де.на прое.кта.м ГЧП.  
В соотве.тствии с ука.за.нным докуме.нтом к 2030 году пре.дпола.га.е.тся 
дове.сти протяже.нность да.нной се.ти до 12 000 киломе.тров, связа.в систе.мой 
скоростного а.втодорожного сообще.ния основные экономиче.ские и 
промышле.нные це.нтры стра.ны (стра.те.гие.й пла.нируе.тся обе.спе.чить 
скоростную связь те.рриторий, на которых прожива.е.т около 70% на.се.ле.ния и 
производится 80% ва.лового внутре.нне.го продукта.) [11].  
Ва.жной особе.нностью пре.дложе.нной стра.те.гии являе.тся 
за.кла.дыва.е.мый в не.й ма.трично-се.те.вой принцип построе.ния се.ти, 
позволяющий изме.нить сложившуюся ра.диа.льно-це.нтриче.скую систе.му и 
обе.спе.чить прямую и кра.тча.йшую скоростную а.втодорожную связь ме.жду 
ре.гиона.ми.  
Основной объе.м ме.роприятий в ра.мка.х стра.те.гии за.пла.нирова.н на 
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2021-2030 годы, пре.дусма.трива.ющий уве.личе.ние объе.мов строите.льства и 
сме.ще.ние те.рриториа.льного ра.звития се.ти на восток е.вропе.йской ча.сти 
России и в за.па.дные ре.гионы Сибири. 
В ча.сти норма.тивно-за.конода.те.льного ре.гулирова.ния на се.годняшний 
де.нь основным докуме.нтом ре.гла.ме.нтирующим строите.льство 
а.втомобильных дорог являе.тся СНиП 2.05.02-85* «А.втомобильные дороги», 
да.нный докуме.нт был ра.зра.бота.н в 1985 году, и после.дний ра.з 
отре.да.ктирова.н в 2003 г. За.конода.те.льна.я ба.за норм прое.ктирова.ния, 
приме.няе.ма.я уже боле.е 25 ле.т, орие.нтирова.на на движе.ние одиночных 
а.втомобиле.й, то е.сть на оче.нь низкий урове.нь а.втомобилиза.ции (30-40 
а.втомобиле.й на тысячу жите.ле.й).  
В це.лях сове.рше.нствова.ния и ра.звития дорожной инфра.структуры, 
обе.спе.че.ния ка.че.стве.нного тра.нспортного обслужива.ния и повыше.ния 
ка.че.ства жизни на.се.ле.ния на те.рритории Бе.лгородской обла.сти ре.а.лизуе.тся 
госуда.рстве.нна.я програ.мма обла.сти «Сове.рше.нствова.ние и ра.звитие 
тра.нспортной систе.мы и дорожной се.ти Бе.лгородской обла.сти на 2014-2020 
годы.  
В 2017 году, в ра.мка.х да.нной програ.ммы, построе.ны и 
ре.конструирова.ны 34,9 км а.втодорог обще.го пользова.ния, отре.монтирова.ны 
395,6 км а.втодорог и 13 мостов, в на.се.ле.нных пункта.х обла.сти построе.но 
94,9 км и отре.монтирова.но 119,4 км а.втодорог по улично-дорожной се.ти, в 
микрора.йона.х ИЖС выполне.но строите.льство 298,4 км а.втодорог. 
На.иболе.е крупные объе.кты 2017 года: 
– ре.конструкция а.втодорог на уча.стка.х «Новый Оскол – Ва.луйки» – 8 
км, и от г. Бирюч до г. А.ле.ксе.е.вка – 8,1 км; 
– строите.льство и ре.конструкция а.втомобильных дорог, сое.диняющих 
на.се.ле.нные пункты с се.тью а.втодорог обще.го пользова.ния в Губкинском 
городском округе, Бе.лгородском и Кра.сногва.рде.йском ра.йона.х обще.й 
протяже.нностью 18,8 км. 
Да.ле.е для боле.е полного а.на.лиза дорожно-строите.льных ра.бот, 
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пре.дста.вле.н SWOT-а.на.лиз дорожно-строите.льной отра.сли Бе.лгородского 
ре.гиона  в  та.бл. 2.1.  
Та.блица 2.1 
SWOT-а.на.лиз дорожно-строите.льной отра.сли Бе.лгородской обла.сти 
 
Сильные стороны Сла.бые стороны 
 уника.льное экономико-ге.огра.фиче.ское 
положе.ние.; 
 большой ре.зе.рв те.рриторий;  
 свободные для ра.звития бизне.са и прожива.ния 
на.се.ле.ния; 
 бога.тые природно-ре.сурсные поте.нциа.лы; 
 ра.звита.я тра.нспортной инфра.структурой; 
 опыт ре.а.лиза.ции крупных инве.стиционных 
прое.ктов; 
 высокий урове.нь обра.зова.ния на.се.ле.ния; 
 ка.че.ство трудовых ре.сурсов; 
 ста.бильна.я обще.стве.нно-политиче.ска.я 
ситуа.ция; 
 отсутствие ме.жна.циона.льных и 
ме.жконфе.ссиона.льных конфликтов. 
 высокий урове.нь 
монополиза.ции в отра.слях 
спе.циа.лиза.ции; 
 низка.я доля производств 
глубокой пе.ре.ра.ботки продукции; 
 не.доста.точный урове.нь 
ра.звития иннова.ционного 
пре.дпринима.те.льства.; 
 не.доста.ток трудовых ре.сурсов. 
Возможности Угрозы 
 использова.ние поте.нциа.ла тра.диционно 
сильных отра.сле.й ре.гиона.льной экономики; 
 вне.дре.ние иннова.ционных те.хнологий и выпуск 
иннова.ционной продукции;  
 формирова.ние новых сфе.р и на.пра.вле.ний, 
основа.нных на достиже.ниях совре.ме.нной на.уки и 
производстве новых зна.ниях; 
 строите.льство новых тра.нспортных коридоров; 
 усиле.ние инте.гра.ционных связе.й российских 
ре.гионов. 
 консе.рва.ция сложивше.йся 
структуры экономики с 
пре.обла.да.ние.м добыва.юще.го 
се.ктора и низкой доле.й се.ктора 
пе.ре.ра.ботки и иннова.ций; 
 высокорискова.я структура 
экономики; 
 не.доста.ток инве.стиционных 
вложе.ний в экономику ре.гиона и 
низкие те.мпы пре.одоле.ния 
инфра.структурных огра.ниче.ний. 
 
Сильные стороны и возможности ра.звития Бе.лгородской обла.сти  в 
соче.та.нии с ре.а.льными возможностями ре.гиона по прове.де.нию эффе.ктивной 
политики в це.лях устра.не.ния сла.бых сторон и поте.нциа.льных угроз, да.ют 
основа.ние оце.нива.ть конкуре.нтные позиции ка.к оче.нь высокие.  
При этом не.обходимо име.ть в виду, что Бе.лгородска.я обла.сть – это 
те.рритория с высоким поте.нциа.лом ра.звития и уника.льной спе.циа.лиза.цие.й, 
вза.имодополняюще.й хозяйстве.нные компле.ксы других ре.гионов. Та.кой 
инте.гра.ционный сце.на.рий, устра.няющий конкуре.нтные противоре.чия, 
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обе.спе.чива.е.т на.иболе.е эффе.ктивное ра.звитие и усиле.ние в ма.сшта.ба.х 
стра.ны позиций. Из-за ра.сположе.ния Бе.лгородской обла.сти ра.звитие 
дорожно-строите.льной отра.сли это ключе.вой фа.ктор е.го социа.льно-
экономиче.ского состояния.  
Для обе.спе.че.ния конкуре.нтоспособности орга.низа.ции не.обходимо 
на.ра.щива.ть конкуре.нтный поте.нциа.л, который озна.ча.е.т поте.нциа.льную 
возможность (те.кущие пре.дпосылки) сохра.нять или уве.личива.ть 
стра.те.гиче.скую конкуре.нтоспособность. Этот пока.за.те.ль опре.де.ляе.тся 
совокупностью па.ра.ме.тров, ха.ра.кте.ризующих возможность (поте.нциа.л) и 
способность орга.низа.ции эффе.ктивно функционирова.ть на рынке, 
уде.ржива.ть или уве.личива.ть свою рыночную долю, име.ть доста.точную 
ре.нта.бе.льность, фина.нсовую устойчивость в пе.рспе.ктиве. 
За.да.ча конкуре.нтного а.на.лиза за.ключа.е.тся в изуче.нии возможносте.й 
пре.дприятия орга.низовыва.ть и ра.звива.ть основной вид де.яте.льности в 
ре.а.льных условиях с уче.том не.ста.бильности фа.кторов вне.шне.й сре.ды и их 
не.опре.де.ле.нности.  
Стра.те.гиче.ский конкуре.нтный а.на.лиз выступа.е.т эффе.ктивным 
инструме.нтом выявле.ния конкуре.нтных пре.имуще.ств, ра.зра.ботки, 
ре.а.лиза.ции и изме.не.ния конкуре.нтоспособной стра.те.гии строите.льной 
орга.низа.ции, на.пра.вле.нной на обе.спе.че.ние е.е дина.мичного ра.звития и 
устойчивый экономиче.ский рост. Он пре.дпола.га.е.т а.на.лиз фа.кторов вне.шне.й 
сре.ды и а.на.лиз ре.сурсов и конкуре.нтных возможносте.й са.мой строите.льной 
компа.нии.  
Это позволит повысить эффе.ктивность де.йствующе.й стра.те.гии, 
выявить сильные, сла.бые стороны, возможности и угрозы компа.нии, 
конкуре.нтоспособность по це.на.м и изде.ржка.м, устойчивость позиции по 
сра.вне.нию с конкуре.нта.ми. Все это в после.дне.е вре.мя приобре.та.е.т большую 
а.ктуа.льность. 
Согла.сно ста.тистиче.ским да.нным, пре.дста.вле.нным в та.бл., видно, что 
пре.дприятий строите.льной сфе.ры доста.точно много за.ре.гистрирова.но и 
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ра.бота.е.т боле.е 70 пре.дприятий на те.рритории Бе.лгородской обла.сти. Но в то 
же вре.мя пре.дприятий, за.нима.ющихся дородным строите.льством и 
ока.за.ние.м па.ра.лле.льных услуг, ка.к в сфе.ре строите.льства. 
Таблица 2.2  





2013 2014 2015 2016 2017 
3897 3664 2971 3451 3273 
в том числе по форма.м собстве.нности:      
госуда.рстве.нна.я 9 10 6 2 3 
муниципа.льна.я 6 4 6 6 12 
ча.стна.я 3782 3534 2952 3437 3243 
сме.ша.нна.я российска.я 11 12 3 2 8 
прочие. 71 104 4 4 7 
 
В Бе.лгороде, в ста.рых ква.рта.ла.х обустройство дворовых те.рриторий 
на.ходится в не.удовле.творите.льном состоянии, не отве.ча.е.т пре.дъявляе.мым к 
ним тре.бова.ниям и да.вно нужда.е.тся в ре.конструкции. К пробле.ме 
бла.гоустройства придомовых те.рриторий не.обходимо подходить 
компле.ксно: учитыва.ть особе.нности ме.стности, поже.ла.ния жите.ле.й, 
возможности отве.тстве.нных служб. Двор это ме.сто для прове.де.ния досуга 
взрослых и де.те.й. 
Для норма.льного функционирова.ния города большое зна.че.ние име.е.т 
инже.не.рное бла.гоустройство те.рриторий. Се.годня в г. Бе.лгороде в ра.йона.х 
ста.рой за.стройки суще.ствуют те.рритории, тре.бующие компле.ксного 
бла.гоустройства и включа.ющие в се.бя ре.монт внутридворовых прое.здов, 
ре.монт и за.ме.ну де.тского оборудова.ния, уста.новку эле.ме.нтов ма.лых 
а.рхите.ктурных форм, устройство пе.ше.ходных дороже.к, ре.конструкцию 
эле.ме.нтов озе.ле.не.ния (га.зоны, клумбы). 
Срок службы дорожных покрытий дворовых те.рриторий исте.к с 
моме.нта ма.ссовой за.стройки г. Бе.лгорода многоква.ртирными дома.ми. Из-за 
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не.доста.точного фина.нсирова.ния отра.сли пра.ктиче.ски не производился 
ре.монт дворовых те.рриторий, в ре.зульта.те че.го а.сфа.льтобе.тонное покрытие 
внутриква.рта.льных прое.здов и тротуа.ров пришло в не.годность. Дворовые 
те.рритории являются ва.жне.йше.й соста.вной ча.стью тра.нспортной систе.мы. 
От уровня тра.нспортно-эксплуа.та.ционного состояния дворовых те.рриторий 
многоква.ртирных домов и прое.здов к дворовым те.рриториям во многом 
за.висит ка.че.ство жизни на.ше.го на.се.ле.ния. 
До на.стояще.го вре.ме.ни бла.гоустройство на придомовых те.рриториях 
жилой за.стройки г. Бе.лгорода осуще.ствлялось по отде.льным вида.м ра.бот. 
На.иболе.е зна.чимым достиже.ние.м жилищного строите.льства в обла.сти за 
после.дние одинна.дца.ть ле.т являе.тся не.уклонный рост пока.за.те.ле.й ввода 
жилья. За 2011–2017 годы общий объе.м ввода жилья уве.личился в два ра.за, а 
ввод индивидуа.льных жилых домов возрос в 3,2 ра.за. За после.дние 
одинна.дца.ть ле.т вве.де.но в эксплуа.та.цию 13,5 миллионов ква.дра.тных ме.тров 
жилья». 
На се.годняшний де.нь в  Бе.лгородской обла.сти в ра.мка.х «прое.ктной» 
структуры суще.ствуют сле.дующие  на.пра.вле.ния в ча.сти строите.льства и 
бла.гоустройства: 
1. «Нова.я жизнь». Обе.спе.че.ние жилье.м молодых спе.циа.листов. 
2. «Пра.вильна.я эксплуа.та.ция зда.ний». Орга.низа.ция систе.мы 
эксплуа.та.ции зда.ний и сооруже.ний. 
3. «BIM-те.хнологии». Вне.дре.ние систе.мы а.втома.тизирова.нного 
прое.ктирова.ния. 
4. «Чиста.я стройка.». Эсте.тичный вид строите.льных площа.док на 
те.рритории обла.сти. 
5. Компле.ксна.я моде.рниза.ция входных групп (подъе.здов) 
многоква.ртирных домов. 
6. Ре.формирова.ние систе.мы контроля и на.дзора в обла.сти доле.вого 
строите.льства. 
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7. Вне.дре.ние е.диной типовой формы госуда.рстве.нного 
(муниципа.льного) контра.кта, ме.тодологии е.е приме.не.ния, ра.сшире.ние 
сфе.ры ба.нковского сопровожде.ния контра.ктов. 
8. Приве.де.ние ре.кла.мных конструкций и выве.сок на фа.са.да.х зда.ний в 
соотве.тствие с а.рхите.ктурными ста.нда.рта.ми. 
9. Ка.пита.льный ре.монт поликлиник це.нтра.льных ра.йонных больниц 
Бе.лгородской обла.сти. 
10. Строите.льство и моде.рниза.ция объе.ктов культурной сфе.ры в 
муниципа.льных обра.зова.ниях Бе.лгородской обла.сти. 
11. Прове.де.ние госуда.рстве.нной экспе.ртизы прое.ктной докуме.нта.ции 
в эле.ктронной форме. 
12. Созда.ние лока.льных обще.стве.нных це.нтров на ба.зе ма.га.зинов 
пе.ше.ходной доступности в микрора.йона.х ИЖС Бе.лгородской обла.сти. 
13. Озе.ле.не.ние микрора.йонов ИЖС Бе.лгородской обла.сти. 
Под бла.гоустройством обще.стве.нной те.рритории понима.е.тся 
совокупность ра.бот и компле.кс ме.роприятий, на.пра.вле.нных на созда.ние 
бла.гоприятных, здоровых и эсте.тиче.ских условий жизни на.се.ле.ния на 
те.рритории г.  Бе.лгород.  Сре.дне.годова.я числе.нность на.се.ле.ния г. Бе.лгорода 
соста.вляе.т 389,210 тыс. че.л., обща.я числе.нность на.се.ле.ния, прожива.юще.го в 
многоква.ртирных дома.х города, – 299,642 тыс. че.л.  В городе ра.сположе.ны 
1549 многоква.ртирных домов бе.з уче.та домов блокирова.нной за.стройки, из 
которых 700 многоква.ртирных домов ра.сположе.ны на бла.гоустрое.нных 
те.рриториях, а 839 многоква.ртирных домов ра.сположе.ны на те.рриториях, 
нужда.ющихся в бла.гоустройстве.  
Потре.бность в бла.гоустройстве те.рриторий г.  Бе.лгород обусловле.на 
износом объе.ктов бла.гоустройства их соста.вляющих в ре.зульта.те 
длите.льной эксплуа.та.ции. А.дре.сные пе.ре.чни те.рриторий, подле.жа.щих 
бла.гоустройству и включе.нию в муниципа.льную програ.мму, формируются 
на основа.нии пре.дложе.ний гра.жда.н, орга.низа.ций и за.инте.ре.сова.нных лиц с 
уче.том прове.де.нной инве.нта.риза.ции  в соотве.тствии с поста.новле.ние.м 
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Пра.вите.льства Бе.лгородской обла.сти от 10.07.2017 г. № 256 «Об 
утве.ржде.нии Порядка прове.де.ния инве.нта.риза.ции дворовых и 
обще.стве.нных те.рриторий (с уче.том их физиче.ского состояния), объе.ктов 
не.движимого имуще.ства (включа.я объе.кты не.за.ве.рше.нного строите.льства.) и 
зе.ме.льных уча.стков, на.ходящихся в собстве.нности (пользова.нии) 
юридиче.ских лиц и индивидуа.льных пре.дпринима.те.ле.й, уровня 
бла.гоустройства индивидуа.льных жилых домов и зе.ме.льных уча.стков, 
пре.доста.вле.нных для их ра.зме.ще.ния на те.рритории Бе.лгородской обла.сти, а 
та.кже объе.ктов це.нтра.лизова.нной (не.це.нтра.лизова.нной) систе.м холодного 
водосна.бже.ния се.льских на.се.ле.нных пунктов Бе.лгородской обла.сти» и 
ре.сурсного обе.спе.че.ния програ.ммы. 
Все.го в городе Бе.лгороде 1073 дворовых те.рриторий, обще.й площа.дью 
5 500,4 тыс. кв.м и 55 те.рриторий обще.го пользова.ния, обще.й площа.дью 
1520,0 тыс. м2. Сте.пе.нь бла.гоустройства обще.стве.нных и дворовых 
те.рриторий в городе Бе.лгороде оце.нива.е.тся по пока.за.те.лям, пре.дста.вле.нным 
в та.блице 2.3. 
Та.блица 2.3 





Количе.ство бла.гоустрое.нных дворовых те.рриторий, а та.кже дворовых 
те.рриторий, на.ходящихся в удовле.творите.льном физиче.ском состояния и не 
тре.бующих срочного ка.пита.льного ре.монта и бла.гоустройства   
1023 
Площа.дь бла.гоустрое.нных дворовых те.рриторий, тыс. кв.м, а та.кже 
дворовых те.рриторий, на.ходящихся в удовле.творите.льном физиче.ском 
состояния и не тре.бующих срочного ка.пита.льного ре.монта и 
бла.гоустройства   
5241,9 
Количе.ство дворовых те.рриторий, нужда.ющихся в бла.гоустройстве (исходя 
из минима.льного пе.ре.чня ра.бот), е.д.  
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Площа.дь дворовых те.рриторий, нужда.ющихся в бла.гоустройстве (исходя из 
минима.льного пе.ре.чня ра.бот), тыс. кв.м  
293,0 
Доля бла.гоустрое.нных дворовых те.рриторий многоква.ртирных домов, а 
та.кже дворовых те.рриторий, на.ходящихся в удовле.творите.льном 
физиче.ском состояния и не тре.бующих срочного ка.пита.льного ре.монта и 
бла.гоустройства, от обще.го количе.ства дворовых те.рриторий 
многоква.ртирных дворов, % 
95,3 
Доля дворовых те.рриторий, нужда.ющихся в бла.гоустройстве, % 4,7 
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Количе.ство обще.стве.нных те.рриторий ма.ссового отдыха на.се.ле.ния 
(площа.ди, скве.ры и т.п.), е.д.  
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Количе.ство на.иболе.е посе.ща.е.мых те.рриторий обще.го пользова.ния  
(це.нтра.льные улицы, а.лле.и, на.бе.ре.жные и т.п.), е.д.  
11 
Количе.ство обще.стве.нных бла.гоустрое.нных те.рриторий ма.ссового отдыха 
на.се.ле.ния (площа.ди, скве.ры и т.п.), е.д.  
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Площа.дь бла.гоустрое.нных обще.стве.нных те.рриторий, тыс. кв.м 608,0 
Количе.ство обще.стве.нных те.рриторий, нужда.ющихся в бла.гоустройстве, в 
том числе:   
26 
те.рритории ма.ссового отдыха на.се.ле.ния (площа.ди, скве.ры и т.п.), е.д.  19 
на.иболе.е посе.ща.е.мых муниципа.льных те.рриторий обще.го пользова.ния, е.д. 7 
Площа.дь обще.стве.нных те.рриторий, нужда.ющихся в бла.гоустройстве, тыс. 
кв.м 
912,0 
Доля бла.гоустрое.нных те.рриторий обще.го пользова.ния, % 52,7 
Доля те.рриторий обще.го пользова.ния, нужда.ющихся в бла.гоустройстве, % 47,3 
Ре.сурсное обе.спе.че.ние и прогнозна.я (спра.вочна.я) оце.нка ра.сходов на 
ре.а.лиза.цию основных ме.роприятий муниципа.льной програ.ммы из ра.зличных 
источников фина.нсирова.ния и ре.сурсное обе.спе.че.ние ре.а.лиза.ции 
муниципа.льной програ.ммы за сче.т сре.дств бюдже.та городского округа 
«Город Бе.лгород». 
Пла.нируе.мый объе.м фина.нсирова.ния муниципа.льной програ.ммы  в 
ра.зре.зе источников фина.нсирова.ния по года.м пре.дста.вле.н в та.блице 2.4. 
Та.блица  2.4 
Пла.нируе.мый объе.м фина.нсирова.ния програ.ммы 
 
Годы 











2018  0,0 0,0 17 356,0 0,0 17 356,0 
2019  88 224,0 23 453,0 39 598,0 80 145,0 231 420,0 
2020  48 482,0 12 888,0 7 220,0 3 610,0 72 200,0 
2021 60 827,0 16 170,0 35 146,0 96 857,0 209 000,0 
2022  86 483,0 22 990,0 28 234,0 66 353,0 204 060,0 
  
Да.ле.е пре.дста.вим пре.дприятия, которые являются крупными «игрока.ми» на рынке 
дорожно-строите.льных ра.бот. В ходе иссле.дова.ния отра.сли, не.обходимо выде.лить 
лиде.ров по выручке и объе.му пре.доста.вляе.мых ра.бот на российском рынке в це.лом (та.бл. 
2.5). 
Та.блица 2.5 




ИНН  Пока.за.те.ли, млн. руб. 
Ре.гион 
выручка. а.ктивы 
ПА.О «МОСТОТРЕ.СТ» 7701045732 147 840 142 706 Москва. 
А.О «МОСИНЖПРОЕ.КТ»  7701885820 136 555 186 084 Москва. 
ООО «СГМ-МОСТ» 7730018980 78 995 65 379 Москва. 
А.О «ВА.Д» 7802059185 55 386 46 714 Са.нкт-Пе.те.рбург 
А.О «ДСК «А.ВТОБА.Н» 7725104641 31 903 32 031 Москва. 
ОА.О «ХА.НТЫ-














КОМПА.НИЯ» 6926002165 13 261 8 447 
Тве.рска.я обла.сть 
 




















АО «ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»




Рис. 2.1. Структура доходов и а.ктивов пре.дприятий дорожно-строите.льной 
отра.сти в РФ 
 
А.на.лиз конкуре.нции на ре.гиона.льном рынке пока.за.л, что  
ООО «ЛИНДОР» ра.звива.е.тся доста.точно в сложной конкуре.нтной ситуа.ции 
(та.бл. 2.5). На.иболе.е крупными пре.дприятиями, опре.де.ляющими ра.звитие 
дорожной отра.сли в обла.сти, являются ООО «Бе.лдорстрой»,  
ООО «Бе.лгороддорстрой», ООО «А.втодорстрой-подрядчик».  
Ка.к видно на ре.гиона.льном рынке доста.точно много конкуре.нтов 
иссле.дуе.мого пре.дприятии. Поэтому особое зна.че.ние име.е.т способы и 
ме.тоды продвиже.ния на рынке, а та.кже уве.личе.ние и уде.ржа.ние собстве.нной 
доли на рынке.  
Та.блица 2.5 
Конкуре.нты по основным отра.слям де.яте.льности ООО «ЛИНДОР» 
 
Бла.гоустройство Строите.льство дорог 




ООО «Экосфе.ра.» ОА.О «Спе.циа.лизирова.нна.я монта.жно-
эксплуа.та.ционна.я служба.» 
ООО «СтройХолдинг» ОА.О  «Дорстройме.ха.низа.ция» 
ООО «Кромте.хстрой»  ОА.О  «Бе.лдорпрое.кт» 
А.О «Ла.ндша.фт Строй»  ООО  «Спе.цСтрой31» 
ООО «Бе.лма.г»  ООО «Тра.нсюжстрой» 
ОА.О «Ла.ндша.фтное бюро»  ООО «Строй на Ве.ка.» 
ООО «ЭкоТе.хСтрой»  ООО «Бе.лдорстрой» 
ООО «Логос»  ОА.О «Бе.лгороддорстрой» 
 ООО «А.втодорстрой» 
 
Ита.к, быстрый рост городов, высока.я плотность за.стройки, 
за.груже.нность городских ма.гистра.ле.й, больша.я конце.нтра.ция жите.ле.й и 
ра.бота.юще.го на.се.ле.ния встре.ча.е.тся во многих города.х. Пробле.мы 
формирова.ния комфортной, экологиче.ски бе.зопа.сной сре.ды, ре.монта и 
ре.конструкции дворовых те.рриторий за.тра.гива.е.т широкие ма.ссы на.се.ле.ния. 
Ра.звитие дорожно-строите.льной отра.сли являе.тся ва.жне.йшим 
условие.м функционирова.ния экономиче.ских систе.м совре.ме.нных 
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госуда.рств[17]. Для России с е.е протяже.нной те.рриторие.й да.нный вопрос 
пре.дста.вляе.т особую зна.чимость. Не.доста.точные те.мпы ра.сшире.ния 
а.втодорожной се.ти, низкое ка.че.ство дорожного строите.льства, 
не.ра.вноме.рное обе.спе.че.ние дорога.ми ра.зличных ре.гионов стра.ны – все эти 
фа.кторы суще.стве.нно снижа.ют эффе.ктивность российской экономики и 
не.га.тивным обра.зом влияют на поте.нциа.л е.е да.льне.йше.го ра.звития [5]. 
Поэтому при пла.нирова.нии те.куще.й де.яте.льности дорожно-строите.льного 
пре.дприятия ста.новится а.ктуа.льным на.личие минима.льной стра.те.гии е.го 
ра.звития, учитыва.юще.й все особе.нности функционирова.ния совре.ме.нного 
рынка и ре.гулирующе.го е.го за.конода.те.льства.  
Уче.тна.я политика ООО «ЛИНДОР» ра.зра.бота.на в соотве.тствии с 
Фе.де.ра.льным за.коном «О бухга.лте.рском уче.те.» от 21 ноября 1996 года № 
129-ФЗ, Положе.ние.м по бухга.лте.рскому уче.ту «Уче.тна.я политика 
орга.низа.ции» (ПБУ 1/98), Положе.ние.м по ве.де.нию бухга.лте.рского уче.та и 
бухга.лте.рской отче.тности в Российской Фе.де.ра.ции, утве.ржде.нного 
прика.зом Минфина России от 29.07.1998 г № 34-н в це.лях обе.спе.че.ния 
це.лостности бухга.лте.рского уче.та. 
Орга.низа.ция ООО «ЛИНДОР» за.нима.е.тся удовле.творе.ние.м 
потре.бносте.й на.се.ле.ния в на.дле.жа.ще.м тра.нспортно – экспе.диционным 
состояние.м а.втомобильных дорог обще.го пользова.ния и числе.нность 
соста.вляе.т 68 че.лове.к. Выручка опре.де.ляе.тся по фа.кту отгрузки това.ра, 
ока.за.ния услуг и пре.дъявле.ния ра.сче.тных докуме.нтов покупа.те.лям, что 
отра.же.но в уче.тной политике пре.дприятия. 
Поскольку пре.дприятие являе.тся комме.рче.ской орга.низа.цие.й, 
основными це.лями де.яте.льности являются: получе.ние прибыли от 
производства и ре.а.лиза.ции продукции, ра.бот, услуг; удовле.творе.ние 
потре.бносте.й на.се.ле.ния, экономики госуда.рства в на.дле.жа.ще.м тра.нспортно 
– экспе.диционном состояние а.втомобильных дорог обще.го пользова.ния и 
дорожных сооруже.ний. 
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Для достиже.ния этих це.ле.й орга.низа.ция выполняе.т сле.дующие виды 
де.яте.льности: выполне.ние ра.бот по соде.ржа.нию, ре.монту, ре.конструкции и 
строите.льству а.втомобильных дорог и сооруже.ний на них, 
производстве.нных ба.з и других объе.ктов дорожного хозяйства.; 
бла.гоустройство а.втомобильных дорог, включа.я полосу отвода и 
придорожную полосу; производство и ре.а.лиза.ция строите.льных и дорожно – 
строите.льных ма.те.риа.лов, а.сфа.льтобе.тонных сме.се.й, конструкций, 
полуфа.брика.тов, компле.ктующих изде.лий, те.хниче.ских сре.дств орга.низа.ции 
дорожного движе.ния; осуще.ствле.ние промышле.нного строите.льства, все.х 
видов ре.монтных и строите.льных ра.бот, со все.ми сопутствующими 
ра.бота.ми; ока.за.ние все.х видов тра.нспортных, консульта.ционных, 
информа.ционных, экспе.ртных, инжиниринговых, ма.рке.тинговых и других 
услуг орга.низа.циям и физиче.ским лица.м; ре.а.лиза.ция строите.льных и 
дорожно-строите.льных ма.те.риа.лов, а.сфа.льтобе.тонных сме.се.й, конструкций, 
полуфа.брика.тов, компле.ктующих изде.лий, те.хниче.ских сре.дств орга.низа.ции 
дорожного движе.ния. 
Выпуска.е.ма.я продукция: 
– а.сфа.льтобе.тонные сме.си: холодные типа БХ, ВХ, ДХ; горячие типа 
А.БВ, А.Б, ТД; литые.; 
– ще.бе.ночно-ма.стичные сме.си (ЩМС); 
– чёрный фра.кционный ще.бе.нь; 
– това.рный бе.тон, це.ме.нтные ра.створы, дорожный бе.тон; 
– фунда.ме.нтные блоки, укре.пите.льна.я плитка.; 
– ще.бе.нь рядовой и фра.кционный, пе.сок дробле.ный и природный. 
Для выполне.ния производстве.нных за.да.ч пре.дприятие обла.да.е.т 









– шнекороторные снегоочистители; 
– экскаваторы; 
–катки дорожные; 
– комбинированные дорожные машины. 
ООО «ЛИНДОР» - ведущее предприятие дорожно-строительной отрасли в 
Белгородской области. У него есть собственная производственная база:  
асфальтобетонные заводы с производительной мощностью 220 тонн в час, 2 
бетонорастворных завода мощностью 70 м3 в час, более 80 единиц 
дорожной, автомобильной и другой специализированной техники и 
механизмов, которые отвечают всем современным требованиям по 
экологичности,  надежности в эксплуатации и качеству выпускаемой 
продукции. Также было реконструировано старое битумохранилище, его 
емкость доведена до 1800 тонн.  
Таким образом, при производстве работ ООО «ЛИНДОР» имеет 
возможность снижать себестоимость за счет отсутствия расходов:  
1) на приобретение на стороне бетона, раствора, асфальтобетона, ПГС;  
2) на аренду спецтехники; 
3) на аренду производственных баз. 
Правовое положение ООО «ЛИНДОР», порядок его реорганизации и 
ликвидации, а также права и обязанности участников определяются 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью, прочими федеральными законами и 
правовыми актами РФ, а также Уставом. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНДОР» – 
предприятие дорожно-строительной отрасли. Организация ООО «ЛИНДОР» 
является членом некоммерческого партнерства саморегулируемой 
организации «Строители Белгородской области». 
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Организация  считается  юридическим лицом,  облада-
ет независимый бухгалтерский (баланс,  расчетный  и другие счета в бан-
ках, круглую  гербовую печать с  собственным  названием, и сформиру-
ет собственную  деятельность  в основе  Устава и  функционирующего  зако-
нодательства. Место нахождения предприятия: Российская 
Федерация, 308015, г. Белгород, ул. Сумская, 68. 
Первенствующими  тенденциями  работы ООО «ЛИНДОР»  считаются: 
1. Текущее  содержание авто путей  единого использования  и  постро-
ек  в их. 
2. Восстановление  авто  путей и  построек в их. 
3. Осуществление мероприятий  согласно  увеличению  безопасно-
сти путевого  движения (конструкции путевых символов,  прибор  остано-
вочных площадок, монтаж барьерных  ограждений и т.д.). 
 Наряду с приоритетными тенденциями  работы общество  реализовы-
вает прочие  разновидности  работы,  никак не не разрешен-
ные законными актами РФ: 
– разнообразные деятельность согласно благоустройству и ремонтным 
работам авто путей, тротуаров и площадок с целью наружных клиентов; 
– осуществление  асфальтобетонных  смесей и иных  дорожно-строй  исполь-
зованных материалов. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, в компании 
проводится эффективная кадровая политика, ООО «ЛИНДОР» заняло 
особый сегмент на рынке, со стороны хозяйственной деятельности, компания 
эффективно работает на рынке, достигая определенных положительных 
результатов в собственном направлении деятельности.  
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3. Организация производства и управление предприятием 
 
Организация производства – комплекс мероприятий, направленных на 
рациональное сочетание процессов труда с вещественными элементами про-
изводства в пространстве и во времени с целью повышения эффективности, 
т. е. достижения поставленных задач в кратчайшие сроки, при наилучшем 
использовании производственных ресурсов. Организация производства свя-
зана с разработкой, внедрением и совершенствованием производственных 
систем, на основе которых производится основная продукция или предостав-
ляются услуги предприятиям. Ее можно рассматривать как совокупность 
действий по планированию, координации и выполнения производственно-
технологического цикла для создания продуктов и сервиса. 
Для более эффективной работы и совершенствования конкурентной 
позиции, предлагается ввести услугу по благоустройству территории в част-
ных владениях. Предлагается дизайн-разработка и проведение проектных и 
технических работ по благоустройству, озеленению и поддержанию террито-
рии в хорошем состоянии.  Для эффективного функционирования необходи-
ма работа квалифицированного персонала в данном случае, предлагается 
принять в имеющийся штат сотрудников – специалиста по благоустройству 
территории и расширить штат сотрудников, которые будут заниматься бла-
гоустройством территорий.  Предлагается принять на работу специалиста по 
благоустройству и озеленению территории и городской среды (Профстан-
дарт: 10.005).  Основная цель вида профессиональной деятельности – эффек-
тивное использование земель населенных пунктов, подлежащих благо-
устройству и озеленению с целью создания благоприятных условий для жиз-
недеятельности населения. 
Трудовые  функции: 
1. Техническое и организационное обеспечение выполнения работ по 
благоустройству и озеленению территорий и содержанию объектов ланд-
шафтной архитектуры. 
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2. Организация комплекса работ по благоустройству и озеленению 
объектов ландшафтной архитектуры, их охране и защите. 
Требуемые знания по специальности: 
1. Требования государственных стандартов и нормативно-технической 
документации к составу, содержанию и оформлению проектной документа-
ции. 
2. Нормативно-техническая документация по организации производ-
ства работ в области строительства, благоустройства территорий населенных 
пунктов и защиты зеленых насаждений. 
3. Состав и порядок подготовки документов для оформления разреше-
ний на производство работ по благоустройству и озеленению. 
4. Технологии производства различных видов работ по благоустрой-
ству и озеленению территории. 
5. Способы и методы планирования производства работ по благо-
устройству и озеленению территорий. 
6. Порядок документального оформления приема-передачи закончен-
ных объектов ландшафтной архитектуры и этапов (комплексов) работ. 
7. Основы системы менеджмента качества и особенности ее внедрения 
в строительном производстве. 
8. Порядок представления исполнительно-технической документации 
приемочным комиссиям. 
9. Нормативные технические документы по организации работ по ин-
вентаризации. 
10. Ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, про-
цессы жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей 
среды. 
11. Внешние признаки ухудшения состояния насаждений. 
12. Требования к оформлению плановых материалов. 
13. Порядок оформления документов по инвентаризационному учету. 
14. Знание графических программ: AdobePhotoshop, Illustrator Corel-
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Draw, Axure RP Pro. 
15. Базовые знания дизайна и типографики. 
16. Опыт работы в программе Realtime Landscaping Architect - профес-
сиональная программа для ландшафтного дизайна и проектирования в 2D и 
3D. 
В его обязанности будет входить: 
1. Осуществлять проверку соответствия проектной документации гос-
ударственным стандартам и нормативно-технической документации 
2. Применять нормативно-техническую и проектную документацию 
при планировании и распределении производственных ресурсов 
3. Подготавливать документы для оформления разрешений на произ-
водство работ по благоустройству и озеленению территорий, в том числе в 
охранных зонах 
4. Разрабатывать проект производства работ и календарные планы на 
работы по благоустройству и озеленению территории 
5. Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по за-
конченным объектам ландшафтной архитектуры, этапам (комплексам) работ 
6. Оформлять отчетную, техническую, нормативную и распорядитель-
ную документацию 
7. Осуществлять документальное сопровождение производства работ 
по благоустройству и озеленению на объекте ландшафтной архитектуры 
Штатное расписание сотрудников ООО «Линдор» представлено в при-
ложении 2. Планируемый вид деятельность предполагает предоставление 
услуг по благоустройству территории. Производственная база ООО «Лин-
дор» имеет следующее оснащение: асфальтобетонные заводы с производи-
тельной мощностью 220 тонн в час, 2 бетонорастворных завода мощностью 
70 м3 в час, более 80 единиц дорожной, автомобильной и другой специализи-
рованной техники, следовательно для развития бизнеса и расширения услуг 
предприятия в настоящее время есть весь необходимый инструментарий и 
основные фонды. 
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Построение диаграммы Ганта будет способствовать своевременному 
исполнению обязанностей специалиста по благоустройству и контролировать 
ход совершенствования организационного планирования предприятия. Диа-
грамма Ганта предназначена для иллюстрации разных этапов работы в сфере 
малого и среднего бизнеса. Визуально представляет собой простой набор по-
лосок, состоящих из двух главных осей: дел и времени. Каждому временному 
промежутку приписывается определённая задача, которая должна быть вы-
полнена. График  Ганта является своеобразным стандартом в области управ-
ления проектами, ведь именно с его помощью появляется возможность пока-
зать структуру выполнения всех этапов проекта наглядно.  
Данные этапы соответствуют системе кадровой работы в должности: 
 представление вакансии; 
 подбор специалиста; 
 адаптация специалиста; 
 приобретение оборудования;   
 приобретение инвентаря;  
 выезд  на объект; 
 выполнение работа по проектированию и разработке планов;  
 разработка документации (подписание договора); 
 планирование  территории;  
 благоустройство  территории; 
 рекомендации  по уходу и содержанию; 
 оформление выполненных работ по актам; 
 утверждение рабочего проекта клиентом; 
 исследование  потенциальных клиентов;  
 обучение  новым технологиям.  
Данные работы имеют 2 вида, основные производственные задания и 
дополнительные. В приложении 3 на диаграмме это видно.  
Главным преимуществом, бесспорно, является графическая подача ма-
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териала. Как правило, бизнесменам удобно работать с графиками Ганта – им 
нравится возможность чётко выделить и обозначить этапы работы над проек-
том. За счёт представления заданий в виде различных цветных полос все 
члены команды могут буквально с первого взгляда определить свои задачи. 
Следует также отметить то, что диаграммы Ганта являются отличным пре-
зентационным инструментом, который способен продемонстрировать ключе-
вые приоритеты проекта. То есть, как только руководящие лица выделяют и 
распределяют каждый из имеющихся в наличии ресурсов, команда момен-
тально узнаёт об этом и следует дальнейшим указаниям. Данное свойство 
графика Ганта крайне полезно для руководителей высшего звена – используя 
его, можно намного проще подготовить подробный, ёмкий отчёт о состоянии 
выполнения различных проектов. 
В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения надлежащего 
санитарно-экологического состояния, улучшения благоустроенности города 
Белгорода и определения порядка уборки и содержания городских террито-
рий утверждены «Правила благоустройства территории городского округа 
«Город Белгород», в соттветсвии с которыми развитие городской среды (сре-
ды населенного пункта) осуществляется путем улучшения, обновления, 
трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе 
путем развития инфраструктуры, системы управления, технологий, комму-
никаций между жителями и сообществами. Реализация комплексных проек-
тов по благоустройству предусматривает одновременное использование раз-
личных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства 
использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой террито-
рии.  
Объектами благоустройства территорий жилого назначения являются: 
общественные пространства, земельные участки жилых зон, детских садов, 
школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, кото-
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рые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жи-
лые районы. 
 В состав жилых зон включены: 
 зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 
 зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 
 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 
 зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 
 зоны жилой застройки иных видов. 
Следовательно, услуга по благоустройству необходимо большему ко-
личеству жителей города, а значит, потенциальных потребителей данных 
услуг также будет много.  
Производственный процесс состоит из следующих этапов:  
 выезд на объект,  
 планирование территории,  
 благоустройство территории, 
 рекомендации по уходу и содержанию. 
Прайс-лист для клиентов будет содержать следующие позиции: 
‒ очистка территории (уборка строительного мусора, очистка от под-
леска, уборка кустарников, валка деревьев, корчевка пней); 
‒ разбивка территории; 
‒ вертикальная планировка территории; 
‒ подготовка почвенного слоя под газон; 
‒ посев газона; 
‒ устройство цветника; 
‒ посадка живой изгороди, кустарников, деревьев; 
‒ дорожные работы (подготовка песочно-щебеночного основания, мо-
щение тротуарной плиткой, устройство дорожного покрытия, устройство 
ступеней, установка поребрика и т.д.); 
‒ инженерные сооружения, дренаж, водоемы; 
‒ устройство системы освещения, другие работы (Приложение). 
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Для клиента стоимость конечной услуги состоит из следующих состав-
ляющих: стоимость работ, стоимость материалов (приобретение самостоя-
тельно либо компанией по предварительной договоренности). Стоимость ра-
бот может быть изменена в зависимости от состояния объекта (засоренности, 
рельефа, состояния почвы). В стоимость работ не включены накладные рас-
ходы по организации работ и поставке материалов. Накладные расходы бе-
рутся в процентном отношении от общей стоимости работ и закупаемых ма-
териалов (горючее, расходники) и составляют 5-10%. 
Транспортные расходы по доставке материалов рассчитываются для 
каждого материала в отдельности и прописываются в теле сметы. До запуска 
нового вида деятельности на базе ООО «Линдор» будут приняты соответ-
ствующие меры по приобретению необходимого инвентаря и оборудования.  
Особое внимание необходимо обратить на качество приобретаемого 
оборудования. На рынке работает большое количество компаний, готовых 
предоставить необходимую продукцию, разница заключается в цене и каче-
стве. Смета затрат на приобретение необходимого оборудования и инвентаря 
представлена в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 






за ед., руб. 
Итого, руб. 
Лопата прямоугольная 
рельсовая сталь с черен-
ком Россия 20 169,00 3380,00 
Лопата совковая рельсо-
вая сталь с черенком Россия 20 169,00 3380,00 
Лопата штыковая рельсо-
вая сталь с черенком Россия 30 169,00 5070,00 
Грабли веерные с черен-
ком Россия 25 108,00 2700,00 
Грабли 12-ти зубые витые 
ГВ-12 с черенком Россия 25 74,00 1850,00 
Ведро строительное, 20 
литров Россия 20 76,00 1520,00 
Метла уличная полипро-
пиленовая с черенком Россия 20 117,00 2340,00 




(поддон) Россия 15 315,00 4725,00 
Триммер бензиновый Ба-
трак ТК26 Россия 6 4700,00 28200,00 
Мотыжка с черенком  Россия 15 38,00 570,00 
Мотоблок Луч МБ-1 Россия 4 45000,00 180000,00 
Газонокосилка BOSCH 
FRM 37 BOSCH 2 10500,00 21000,00 
Прочий инвентарь    55000,00 
Итого 312535,00 
 
Общая сумма затрат, необходимая на приобретение инвентаря и обору-
дования, составляет 312535 руб. Инвентарь и оборудование планируется 
приобретать у надежного поставщика, отвечающего за высокий уровень ка-
чества реализуемого товара. В дальнейшем планируется расширение мас-
штабов деятельности компании, что соответственно, вызовет необходимость 
приобретения нового оборудования. Каждое привлеченное оборудование 
имеет определенный срок эксплуатации, по окончании которого следует 
произвести его замену. Для замены инвентаря и оборудования считается 
амортизация (табл. 3.2). Амортизации подлежат объекты, имеющие началь-










отчислений в год, руб. 
Мотоблок Луч МБ-1 4 45000,00 36000,00 
 
Стоит отметить сезонность спроса на услуги и его зависимость от ха-
рактера погодных условий, что также было учтено при составлении сметы 
закупок оборудования и инвентаря.  
Так как планируемый вид деятельности будет организован на базе 
функционирующего предприятия, то структуру единовременных затрат на 
реализацию проекта составят лишь расходы на покупку инвентаря и обору-
дования, приобретение программного обеспечения, технических и информа-
ционных средств, а также ремонт помещения. 
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4. Маркетинговый план 
 
Маркетинговый план является ключевой частью инвестиционного пла-
на. На сегодняшний день предприятиям в разных сферах деятельности при-
ходится выживать в конкурентной борьбе, и далеко не каждая организация 
может это сделать в силу неграмотно разработанного маркетингового плана. 
Именно за счет маркетинговой концепции можно вывести продажи своего 
товара или услуги на качественно новый уровень, существенно увеличив об-
щий объем продаж.  
В основном маркетинговый план оказывает влияние на ассортимент-
ную политику предприятий, ценовую, а также отражает общий вектор разви-
тия комплекса направлений фирмы.  
Невозможно переоценить важность создания грамотного маркетинго-
вого плана, поскольку именно от этого его компонента зависит то, конкурен-
тоспособным будет предприятие или нет. 
ADL-матрица считается комфортным  прибором при  разработ-
ке стратегии,  она дает возможность составлять план  стратегию фирмы  про-
дукта либо  услуги в согласовании  с стадией  актуального цикла отрасли  
и степенью  конкурентоспособности фирмы в рынке.  В базе  матрицы  нахо-
дится  теория  актуального цикла товара/отрасли, в согласовании с  каковой 
переход  с одной  периода у иной  потребует с компании  переме-
ны стратегических заключений.  Используя матри-
цу, допустимо сформировать верные тенденции с целью стратегических  ад-
министративных заключений, установить долговременный столетие-
облом формирования фирмы, продукта либо обслуживание.  Матри-
ца предполагает собой механизм оценки утверждения, а никак не уни-
версальное  разрешение.  Она  дает вероятность  систематизированно-
го общего  мнения  в состоянии фирмы, может помочь осуществлять  страте-
гические  миссии  (табл. 4.1). 
Таблица 4.1 
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Выбор стратегии по ADL-матрицы 
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Итак, в ходе исследования интерпретируя полученные данные, получа-
ется, что компания находится в благоприятной, но неустойчивой позиции на 
конкурентном рынке, при этом находится на стадии зрелости и старения.  
Фирма обладает  незначительную  часть торга, что базируется в  при-
сутствии в  конкретной  базарной  нише и удовлетворение  ограниченно-
го количества  потребителей.  Фирма  способна владеть  конкурентноспособ-
ными  достоинствами, обеспечивающими ей  прочное  состояние  в  базарной 
 нише –  превосходство  географического утверждения либо  дифференциа-
ции продукта.  Большие  инвесторы  готовы  свободно  преступить прочное   
состояние  фирмы, в случае если  вступят в сектор с  собствен-
ным продуктом,  однако в также период фирма может  утрачивать  часть  
рынка.  Размер  продаж очень минимален, для того чтобы удерживать  рента-
бельность  в  долгое время возможности.   
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ООО «Линдор» в настоящее время  в сложной ситуации и необходимо 
внедрять современные новации, которые будут менее затратные, но узнавае-
мость компании увеличится, тем самым повысится объем оказываемых 
услуг, что в дальнейшем должно привести к получению дополнительного до-
хода.   
Для более эффективной работы и совершенствования конкурентной 
позиции, предлагается ввести услугу по благоустройству территории в част-
ных владениях. Предлагается дизайн-разработка и проведение проектных и 
технических работ по благоустройству, озеленению и поддержанию террито-
рии в хорошем состоянии. Для эффективного функционирования необходима 
работа квалифицированного персонала в данном случае, предлагается при-
нять в имеющийся штат сотрудников – специалиста по благоустройству тер-
ритории и расширить штат сотрудников, которые будут заниматься благо-
устройством территорий.  
Для этого целесообразно провести анализ по результатам маркетинго-
вых исследований, то есть SWOT-анализ. Важно учитывать, что SWOT-
анализ деятельности предприятия должен в большей степени основываться 
на объективных фактах и исследованиях.  
Методология SWOT-анализа предполагает выявление сильных и сла-
бых сторон предприятия, а также его угроз и возможностей. Затем устанав-
ливаются цепочки связей между ними, которые в дальнейшем могут быть 
использованы для разработки мероприятий по закреплению сильных сторон 
и ликвидации слабых мест, а также для формулирования стратегий организа-
ции.  
Для выявления сильных и слабых сторон ООО «Линдор» проведен 
SWOT-анализ. Метод SWOT представляет собой процедуру экспертной диа-
гностики среды, позволяющей описать основные тенденции её развития, 
сформулировать базовые гипотезы о перспективах деятельности организации 
и определить поле альтернативных направлений ее дальнейшего развития. 
Процедура SWOT-анализа сводится к следующему: 
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 сформулировать перечень возможностей, которые открывает перед 
организацией внешняя среда; 
 сформулировать перечень угроз, которые таит в себе внешняя среда; 
 сформулировать перечень сильных сторон организации, т.е. пере-
числить все навыки, компетенции, знания и основные факторы, приносившие 
успех организации в её деятельности; 
 сформулировать перечень слабостей организации, т.е. перечислить 
все факторы, которые мешают или могут помешать организации работать и 
развиваться; 
 составить матрицу SWOT с целью выделить наиболее значимые фак-
торы из этих четырех перечней. 
Таблица 4 









































Из приведённого списка отбираются наиболее значимые параметры, а 
затем строится матрица SWOT-анализа (табл. 4.). 
Таблица 4 
Основные факторы матрицы SWOT 
 
Организация Возможности Угрозы 
Сильные стороны 
Открываются возможности: 
- увеличение объёма продаж; 





ции в регионе по уровню каче-
ства обслуживания, а также оп-
тимальности соотношения «це-
на-качество». 
- появление более конкуренто-
способного продукта на рын-
ке; 
- снижение объемов строи-




сти от рынка потребителей и 
государственных закупок – 
ограниченный объем продаж. 
Снижение рыночной доли при 
низком уровне рекламной дея-
тельности.  
 
В связи с проведённым анализом можно сделать выводы: 
 развитие и продвижение на рынке своих услуг для различных его 
сегментов; 
 развитие сервисной деятельности для совершенствования услуг; 
 завоевание стабильных позиций на рынке по благоустройству и до-
рожно-ремонтных работ. 
При анализе внутренней среды организации становится ясно, какие из 
определённых внешних факторов имеют наибольшее положительное влияние 
на компанию:  
 предприятие имеет постоянных поставщиков, посредников и клиен-
тов; 
 хорошая производственно-технологическая база предприятия, с об-
новляющимся подвижным составом и техническими средствами; 
 знание отрасли  руководителем и дальновидность его решений; 
 высоквалифицированные кадры, которые достаточно долго работа-
ют в компании, даже созданы династии, чем коллектив предприятия гордит-
ся. 
Таким образом, наиболее благоприятные возможности обеспечиваются 
технологической мощью организации и кадрами, а наибольшая опасность за-
ключается в конкуренции со стороны предприятий, предоставляющих по-
добные услуги. Итоговые показатели анализа могут быть использованы в 
стратегическом и тактическом планировании деятельности предприятия. 
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SWOT-анализ показал сильные и слабые стороны фирмы, ее возможно-
сти и угрозы. 
Необходимо использовать такие возможности как: 
1) введение в штатное расписание нового сотрудника, и расширение 
видов услуг для предприятия с целью качественного обслуживания клиентов 
и привлечения новых; 
2) влияние на сдерживание позиций конкурентов посредством финан-
сирования рекламы, поддержания работы сайта. 
Данные возможности снизят угрозы предприятия и представят воз-
можность к инновационному развитию и выходу на новый уровень и в новый 
сегмент.  
Для организации  рабочего места специалиста по благоустройству и 
озеленению территории и городской среды необходимо следующая офисная 
мебель (https://31.kabinet-ofis.ru/) и техника (https://www.mvideo.ru/) (табл. ) 
Таблица 4 
Офисная мебель и техника, необходимые для организации рабочего места в 
ООО «Линдор» 
 
Наименование Количество Цена, руб. Итого, руб. 
Офисная мебель «STYLE» 1 10054 10054 
Компьютерное кресло «Альфа» 1 6969 6969 
Ноутбук HP Pavilion 15-cs1004ur 5CS80EA 1 176990¤ 176990 
Лазерный принтер (цветной) Xerox Phaser 
6510VDN 
1 126490 126490 
Удлинитель 2 380 760 
Шкаф для документов Р.Ш-2 1 8992 8992 
Тумба офисная  Р.Ш-2 1 5148 5148 
Канцелярские  товары  10000 10000 
Программы «НАШ САД 6.0 Omega» 1 52100 52100 
Итого  397503 
 
Далее перейдем к ремонту внутреннего помещения кабинета дизайне-
ра. К данному направлению относятся: покраска стен, перепланировка ос-
новной площади кабинета (установка гипсокартонной стены), установка две-
ри и оплата труда отделочников компании ООО «Лариса».  
Таблица 4. 
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Затраты на внутренний ремонт помещения 
 
Наименование Стоимость, руб. Количество Сумма, руб. 
Материалы 
Гипсокартон, лист (3м2 ). 501 2 1002 
Штукатурка, мешок (20 кг) 5000 2 1000 
Обои, рулон 1100 3 3300 
Дверь   7000 1 7000 
Итого  12302 
Наемные рабочие 
Оплата труда бригады рабочих  
ООО  «Лариса» , руб., за м2  1200 2 15600 
 27902 
 
Таким образом, затраты на покупку необходимой мебели, оборудова-
ния и ремонт офиса составят 425405 рублей. 
На стенах предполагается вывесить разработанные в фирменном стиле 
плакаты с изображением проектов дизайнера. Также будет представлен стенд 
«Уголок потребителя» и «Лучшие предложения». Учитывая увлечение насе-
ления интернетом, имеющееся в наше время, наличие интернет-сайта являет-
ся важным для фирмы. По этой причине, ООО «Линдор» необходимо осу-
ществлять постоянное поддержание и обновление  сайта (https://pixelplus.ru/). 
Сопровождение и техническая поддержка сайта – необходимые работы для 
поддержания ресурса в рабочем состоянии, а содержащихся на нем данных – 
в актуальном виде. Цена на сопровождение сайта зависит от выбранного та-
рифа.  
Таблица 4 
Тарифы на техническую поддержку сайта от Рixelplus 
 
Вид работы Эконом Медиум Супер 
Стоимость депозита 19 500 ₽/мес. 51 000 ₽/мес. 105 000 ₽/мес. 
Минимальный объём 
работ 10 часов 305 часов 50 часов 
Стоимость часа любо-
го специалиста 1 900 1 700 1 500 
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Итак, стоимость работ составит 105 руб. в год. Созданное веб-
представительство необходимо «поддерживать»: обновлять версию cms и  ее 
отдельных скриптов (по  мере необходимости), периодически пополнять но-
вым контентом (обязательное условие развития ресурса и  позитивная реак-
ция поисковых систем), отслеживать актуальность опубликованной инфор-
мации, исправлять ошибки/недоработки оптимизации на основании стати-
стики и вносить необходимые коррективы в  контент и скрипты, обеспечи-
вать безопасность и др. 
Далее для оптимизации продаж и узнаваемости нового вида деятельно-
сти предприятия, предлагается проведение рекламных мероприятий, затраты 
на которые представлены в таблице 4.  
Таблица 4 











мат А5) https://vizitkitut.ru/ 1000 1,9 1900 
Изготовление корпоративных 
и личных визиток для дизай-
нера  https://vizitkitut.ru/ 500 1,1 550 
Indoor-радио реклама (реклама 
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 ООО «Линдор» РА «СветоДизайн» 
1150 руб 
/м2 4 4600 
Создание вывески и установка  РА «СветоДизайн» 1 шт. 4000 4000 
Промо-стойка http://belgorod.promo
prosto.ru/roll_up.php 1 3400 3400 
Итого  58200 
 
Таким образом, единовременные затраты на рекламу составят 58200 
рублей, а последующие постоянные – 8400 руб. 
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Современный мир для продвижения и раскрутки брендов использует 
всевозможные виды рекламы, в том числе и специальную продукцию. Ее 
разновидностей бесчисленное количество, и каждая категория выполняет 
свои функции и задачи, следует поставленным целям, отличается не только 
технологиями производства, но и смысловой нагрузкой. Самое важное пра-
вило, на которое стоит опираться при выборе вида рекламной продукции – 
это цели и целевая аудитория продуктов. Используются брендинговые фиш-
ки абсолютно в любой сфере жизни - от политических мероприятий, презен-
таций и конференций до выставок, театральных постановок и при оформле-
нии мест реализации товаров.  
Трейд-маркетологи провели разнообразные исследования, целью кото-
рых было выявление самых эффективных рекламных материалов. Оказалось, 
что универсального варианта нет. Результативность воздействия зависит от 
целевой аудитории, специфики продукции либо услуг, а также от места раз-
мещения информации.  
Началом мероприятий будет изготовление рекламных листовок. Первой пар-
тией будет изготовлено 1000 штук. В листовке будет отображаться новый ло-
готип, лозунг и краткое описание новой услуги. Разработкой займется специ-
альное рекламное агентство. Так же планируется изготовить 500 корпоратив-
ных визиток с целью их распространения потенциальным клиентам. В визит-
ках будут изображен новый логотип, контакты компании, с указанием номе-
ров и адреса сайта в интернете.  
На сегодняшний день предприятиям в разных сферах деятельности 
приходится выживать в конкурентной борьбе, и далеко не каждая организа-
ция может это сделать в силу неграмотно разработанного маркетингового 
плана. Именно за счет маркетинговой концепции можно вывести продажи 
своего товара или услуги на качественно новый уровень, существенно увели-
чив общий объем продаж. В основном маркетинговый план оказывает влия-
ние на ассортиментную политику предприятий, ценовую, а также отражает 
общий вектор развития комплекса направлений фирмы. Невозможно пере-
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оценить важность создания грамотного маркетингового плана, поскольку 
именно от этого его компонента зависит то, конкурентоспособным будет 
предприятие или нет. 
В последнее время набирает оборот и становится все более популярной 
медиа реклама. Исследования показали, что реклама на радио и по телевиде-
нию имеет широкий охват аудитории и оказывает наиболее сильной воздей-
ствие на потребителя. В связи с этим было принято решение о запуске ре-
кламных объявлений на радиостанциях в торговых центрах и местном теле-
визионном канале. Реклама на телевидении планируется провести масштабно 
в первый квартал будущего периода, следовательно, итоговые затраты на ре-
кламу по  телевидению составят 97500 руб.   Наиболее удачным временем 
для выпуска рекламы на радио является утро и вечер, когда люди находятся в 
дороге на работу и с работы, слушают радио в машине и общественном 
транспорте. Что касается телевидения, то это вечернее время, когда люди уже 
пришли с работы и смотрят телевизор.  
Можно сказать, что разработка рекламных мероприятий предполагает 
внушительные инвестиционные затраты, которые направлены на создание 
имиджа и репутации фирмы, развитие нового вида деятельности, упрочение 
позиций на рынке и т.д.. Выбранные средства в дальнейшем принесут высо-
кую эффективность, так как при правильном выборе мероприятий по разви-




5. Финансовый план. Оценка эффективности проектных мероприятий 
 
Общая стоимость проекта составляет. Реализация проекта будет осу-
ществлена за счет собственных средств ООО «Линдор», достаточное наличие 
которых подтверждают данные финансовой отчетности предприятия.  
Будут произведены затраты на обустройство рабочего места специали-
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ста, приобретение офисной мебели и оборудования, а также необходимого 
инвентаря и материалов. Реализация проекта начнется с осени 2019 года. 
В таблице 5.1 представлена производственная программа предприятия. 
Таблица 5.1 
Производственная программа предприятия по оказанию услуг  
(по кол-ву выполненных работ), шт. 
 
Показатель Год 
2020 2021 2022 2023 




200 2300 215 2400 250 2500 265 2550 
 
Средняя стоимость одного заказа представлена в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 
Средний чек одной услуги, руб. 
 
Показатель Год 
2020 2021 2022 2023 
Средний чек 1300 1350 1500 1600 
 
Планируемый объем продаж по годам реализации проекта представлен 
в таблице 5.3. 
Таблица 5.3 
Планируемый объем реализации услуг, руб. 
 
Показатель Год 
2020 2021 2022 2023 
Среднегодовой доход от оказания услуг 2990000 3240000 3750000 4080000 
 
Потребность в основных фондах на период реализации проекта пред-
ставлена в таблице 5.4. 
Таблица 5.4 
Потребность в основных фондах, руб. 
 
Основные фонды Год 
2019 2020 2021 2022 2023 
1. Здание и соору- 0 0 0 0 0 
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жения 
2. Машины и обо-
рудование 229200 0 100000 0 0 
3. Производствен-
ный инвентарь и 
принадлежности  83335 83335 83335 83335 83335 
4. Прочие 142720 0 0 0 0 
ИТОГО: 455255 83335 183335 83335 83335 
 
Общая потребность в основных фондах в 2019-2020 года составляет 
455,255 тыс. рублей. 
Расчет амортизационных отчислений по годам реализации проекта 
представлен в таблице 5.5. Ввод основных фондов в эксплуатацию планиру-
ется в декабре 2019 ‒ январе 2020 года. 
Таблица 5.5 











2019 2020 2021 2022 2023 
1. Здание и со-
оружения 0 0 0 0 0 0 0 
2. Машины и 




надлежности  83335 1 83335 0 0 0 0 
4. Прочие 142720 5 28544 28544 28544 28544 28544 
ИТОГО: 455255  157719 74384 74384 74384 74384 
  
Для реализации проекта потребуется дополнительная рабочая сила. 
Расчет потребности в персонале и заработной плате представлен в таблице 
5.6. 
Расчет полных годовых издержек на предоставление услуг по годам ре-
ализации проекта представлен в таблице 5.7. 
Таблица 5.6 
Потребность в персонале и фонде оплаты труда, тыс. руб. 
 






























1 276 55,2 303,6 60,72 333,96 66,79 400,75 80,15 
Рабочие 
5 1080 216 1092 218 1122 224 1140 228 
 
6 1356 271,2 1395,6 278,72 1455,96 290,79 1540,75 308,15 
 
Фонд оплаты труда, с учетом отчислений в фонды, сотрудников отдела 
в 2020 году составит 1627,2 тыс. руб. 
 Таблица 5.7 
Полные годовые издержки на предоставление услуг, руб. 
 
Статьи затрат 


















риалы 100 200000 100 240000 100 250000 100 255000 
Топливо и 
энергия 60 138000 62 148800 66 165000 68 173400 
Оплата труда 
590 1356000 582 1395600 582 1455960 604 1540800 
Отчисления на 
соц. нужды 118 271200 116 278720 116 290790 121 308150 
Амортизация 
32 74384 31 74384 30 74384 29 74384 
Производ-
ственные рас-
ходы 61 141000 59 141000 80 200000 78 200000 
Общепроиз-
водственные 
расходы 47 109000 45 109000 56 140000 55 140000 
Полная себе-
стоимость 995 2289584 995 2387504 958 2396134 1055 2691734 
 
План денежных потоков представлен в таблице 5.8. 
Таблица 5.8 
План денежных потоков, руб. 
 
Денежный поток Год 
 60 
2019 2020 2021 2022 2023 
Денежный поток от инвести-
ционной деятельности -900000     
1. Доход от продаж  2990000 3240000 3750000 4080000 
2. Себестоимость, т.ч.  2289584 2387504 2396134 2691734 
    Амортизация  74384 74384 74384 74384 
3. Прибыль от реализации  700416 852496 1353866 1388266 
4. Налог на прибыль  140083 170499 270773 277653 
5. Чистая прибыль  560332 681996 1083092 1110612 
Чистый денежный поток 
(ЧДП)  634716 756380 1157476 1184996 
ЧДП нарастающим итогом -900000 -265283 491097 1648574 2833571 
Коэффициент дисконтирова-
ния (22%) 1 0,8197 0,6719 0,5507 0,4514 
Дисконтированный денежный 
поток -900000 -217452 329968 907869 1279074 
ДДП нарастающим итогом -900000 -1117453 -787484 120385 1399459 
 
Приведение потоков денежных средств, к данному моменту времени, 
осуществляется с помощью коэффициента дисконтирования. 






 , (5.1) 
где: r  норма или ставка дисконтирования; 
t  порядковый номер года, притоки и оттоки которого приводятся к 
первому году; 






























































NPV = (-217452+ 329968+ 907869 + 1279074) – (900000) = 1399459 руб. 
NPV > 0, проект эффективен. 









 . (5.3) 
 
В таблице 5.9 представлены дополнительные данные для расчета ин-
декса IRR. 
Таблица 5.9 




2019 2020 2021 2022 2023 
1. Чистый денежный поток (ЧДП) -900000 634716 756380 1157476 1184996 
2. Коэффициент дисконтирования 
(80%) 1 0,555 0,308 0,171 0,095 
3. ДДП -900000 352620,4 233450,9 198470 112882,6 
4. ДДП нарастающим итогом -900000 -547380 -313929 -115459 -2576,09 
 
r1 = 22%, NPV = 1399459 руб. 







В соответствии с правилом принятия решения, если IRR > r проектного 
(80%), то проект эффективен. 




























Так как PI = 2,55 > 1, то по правилу принятия решения можно сделать 
вывод об эффективности проекта. 










где t – количество лет с отрицательным эффектом в дисконтированном денеж-






3   
По формуле 5.6 рассчитаем период окупаемости капитальных вложе-
ний: 





1. Интегральный экономический эффект положительный (NPV =  
1399459 руб.). 
2. Индекс рентабельности PI = 2,55 > 1   проект эффективен. На 1 
рубль капитальных вложений приходится 2,55 руб. дохода. 
3. Внутренняя норма доходности (IRR) = 79,88%, IRR > r. 
4. Период окупаемости капитальных вложений = 3,6 года. 
5. Период возврата капитальных вложений = 2,6 года 
В соответствии с расчетами предлагаемый для внедрения проект явля-
ется экономически выгодным. Актуальность проекта заключается в том, что 
проект полностью соответствует тенденциям развития отрасли благоустрой-




Развитие дорожно-строительной отрасли является важнейшим услови-
ем функционирования экономических систем современных государств [17]. 
Для России с ее протяженной территорией данный вопрос представляет осо-
бую значимость.  Недостаточные темпы расширения автодорожной сети, 
низкое качество дорожного строительства, неравномерное обеспечение доро-
гами различных регионов страны – все эти факторы существенно снижают 
эффективность российской экономики и негативным образом влияют на по-
тенциал ее дальнейшего развития [5].  
Поэтому при планировании текущей деятельности дорожно-
строительного предприятия становится актуальным наличие минимальной 
стратегии его развития, учитывающей все особенности функционирования 
современного рынка и регулирующего его законодательства. Определение 
«инерционный» как нельзя лучше подходит для современного рынка строи-
тельства в России. Некогда стабильные показатели сменились нисходящим 
трендом.  Аналитики, проводящие анализ рынка дорожного строительства, 
однако, выявили положительные тенденции, сменив цифры в отчетах на от-
ношение текущего периода к аналогичному прошлого года. 
Особое внимание девелоперов сегодня приковано к емкости рынка, ко-
торая сильно зависит от потребителя. Потребность в новой коммерческой не-
движимости обусловлена строго целевым подходом, поэтому строить впрок 
и без внешних инвестиций стало сложно. Базовая сеть автомобильных дорог 
(с твердым покрытием) сформировалась в России к концу 1980-х годов. 
Формирование произошло на 100 лет позже, чем в других странах мира с 
развитой автомобилизацией. По всем своим основным характеристикам 
(протяженность, конфигурация, пропускная способность, осевая нагрузка) 
эта дорожная сеть не соответствовала даже тем объемам движения  и грузо-
вой работы, которые были в указанный период [31].  
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Современный мир для продвижения и раскрутки брендов использует 
всевозможные виды рекламы, в том числе и специальную продукцию. Ее 
разновидностей бесчисленное количество, и каждая категория выполняет 
свои функции и задачи, следует поставленным целям, отличается не только 
технологиями производства, но и смысловой нагрузкой. Самое важное пра-
вило, на которое стоит опираться при выборе вида рекламной продукции – 
это цели и целевая аудитория продуктов. Используются брендинговые фиш-
ки абсолютно в любой сфере жизни - от политических мероприятий, презен-
таций и конференций до выставок, театральных постановок и при оформле-
нии мест реализации товаров. Трейд-маркетологи провели разнообразные ис-
следования, целью которых было выявление самых эффективных рекламных 
материалов. Оказалось, что универсального варианта нет. Результативность 
воздействия зависит от целевой аудитории, специфики продукции либо 
услуг, а также от места размещения информации. 
Рассмотрев в выпускной квалификационной работе цели и сущность 
планирования, а также различные аспекты практики составления бизнес-
планов, можно сделать вывод, что этот план является неотъемлемой частью 
внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов, разра-
батываемых на предприятии, является эффективным инструментом управле-
ния, помогает предприятию, определять перспективы роста своего дела, кон-
тролировать текущую ситуацию. 
В ходе исследования был проведен анализ деятельности предприятия, 
который показал стабильное положение на рынке и динамику в развитии 
компании. Также был проведен анализ отрасли предприятии, где также пред-
ставленная положительная динамика в развитии и совершенствовании. И на 
основе полученных данных, был представлен бизнес план новых услуг по 
благоустройству территории. 
В выпускной квалификационной работе разработан бизнес-план для 
ООО «Линдор», действующему в сфере благоустройства территории и стро-
ительства дорог. Бизнес-план составлен с учётом всех требований к его фор-
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ме и содержанию. Цель представленного бизнес-плана заключается описании 
новой услуги и оценке экономической эффективности проекта, на основе 
анализа конкурентов, сферы деятельности и аналогичных услуг в отрасли. 
Под благоустройством следует понимать комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического со-
стояния территории, повышения комфортности условий проживания для жи-
телей территории. Благоустройство и озеленение придомовой территории 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание бла-
гоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности. 
Под озеленением понимается комплексный процесс, связанный с непосред-
ственной посадкой деревьев, кустарников, цветов, созданием травянистых 
газонов.  Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой дея-
тельности. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, кото-
рые обеспечивают высокий уровень комфорта жизни, поэтому целью бизнес-
планирования была выявлена именно эта сфера жизнедеятельности белго-
родских жителей. 
Бизнес-план, представленный в выпускной квалификационной работе 
предусматривает оказание индивидуальных услуг дизайнера. Актуальность 
данной услуги объясняется тем, что многие люди хотят жить в комфортных 
условиях не только в собственном доме, но и многоквартирных домах. По-
этому предлагаемая услуга будет полностью соответствовать требованиям 
потенциальных потребителей и рынка в целом. Бизнес довольно интересен и 
очень перспективен.  
В соответствии с расчетами предлагаемый для внедрения проект явля-
ется экономически выгодным. Актуальность проекта заключается в том, что 
проект полностью соответствует тенденциям развития отрасли благоустрой-
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